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El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo inciden los enfoques 
pedagógicos en  la calidad  de aprendizaje de los cadetes de la especialidad de artillería de 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. Teniendo en cuenta la visión de los cadetes que se 
forman profesionalmente como especialistas en artillería. El enfoque fue de una 
investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La 
población estuvo compuesta por 62 cadetes de artillería alumnos de esta escuela de 
formación superior profesional, a quienes se les aplicó una encuesta de 18 preguntas con 
una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento 
tuvo una alta confiabilidad de 0.991. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados 
de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 99.4% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  
Se concluyó que los enfoques pedagógicos inciden significativamente  en la calidad de 
aprendizaje de la Escuela Militar de Chorrillos  -2017 




The objective of the present investigation was to determine how the pedagogical 
approaches affect the quality of learning of the cadets of the artillery specialty of the 
Military School of Chorrillos - 2017. Taking into account the vision of the cadets that are 
professionally trained as artillery specialists. The focus was on quantitative research, of a 
correlational descriptive type, of non-experimental design. The population was made up of 
62 cadets of artillery students of this school of professional higher education, to whom a 
survey of 18 questions was applied with a scale of five categories of answers referring to 
both variables. This instrument had a high reliability of 0.991. The analysis corresponding 
to the results of the survey was carried out, reaching the empirical demonstration that 
99.4% positively supports or considers the requirements of the indicators and the 
dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated and contrasted using 
the chi square. It was concluded that the pedagogical approaches significantly affect the 
quality of learning of the Military School of Chorrillos -2017  










El trabajo  de investigación que se presenta a continuación está referido a la 
incidencia de los enfoques pedagógicos en la calidad de aprendizaje de los cadetes de 
artillería, en la Escuela Militar de Chorrillos, y la población lo constituyen los 62 cadetes 
de la especialidad de  artillería  que estudian en esta casa de formación profesional donde 
se forjan los futuros oficiales del ejército que se  licenciarán  en ciencias militares, ubicada 
en el distrito de Chorrillos, Lima.  
Algunos autores  definen a la pedagogía como ciencia, arte, saber o disciplina, pero 
todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el 
planteo, estudio y solución del problema educativo; o también puede decirse que la 
pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el 
proceso educativo. 
Según Jösef Gottler, en su obra Pedagogía Sistemática, el fin general de la educación 
es que el educando llegue poseer la capacidad y la buena voluntad necesaria para llevar 
una vida valiosa dentro de los círculos que circunscriben la existencia humana,  el ideal de 
la educación hay que cifrarlo en una saludable armonía del saber, el querer y la destreza 
deben sintonizarse mutuamente y a los que hay que conceder mayor menor predominio 
según sean las aptitudes individuales y la profesión y estado de vida que estas aconsejen 
elegir.  
Desde la propuesta de Flórez (1994) los enfoques pedagógicos son construcciones 
mentales mediante las cuales se reglamenta y normativiza el proceso educativo, definiendo 
qué se debe enseñar, a quiénes, con qué procedimientos, a qué horas, según cuál 
reglamento disciplinario, a los efectos de moldear ciertas cualidades y virtudes en los 
estudiantes. De igual manera, plantea que estos enfoques son efecto y síntoma de la 
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concepción del mundo y de las ideologías que enmarcan la vida intelectual y la circulación 
de saberes filosóficos y científicos en cada sociedad históricamente determinada. 
Los enfoques pedagógicos tienen una influencia importante en el éxito de la 
educación y por consiguiente inciden significativamente en  la calidad del aprendizaje de 
los alumnos. En función del enfoque que utilicen, los docentes realizarán una serie de 
acciones y se centrarán en partes diferentes del proceso de aprendizaje. Debido a que hay 
diferentes formas de aprender, y a que cada alumno es único, los profesores deben estar 
implementados con diferentes enfoques pedagógicos para poder adaptarse a distintas 
situaciones. 
 En ese sentido el desarrollo de enfoques pedagógicos por parte de los docentes 
merece un lugar prioritario para alcanzar niveles altos en el aprendizaje de los alumnos, así 
también implica  determinar cuál enfoque pedagógico es más útil  en el proceso Enseñanza 
– Aprendizaje, de acuerdo a las necesidades del perfil que se requiere alcanzar en el 
alumno. 
Por otro lado, el aprendizaje se entiende todo proceso de adquisición de 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes a través del estudio, la enseñanza o la 
experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a través de distintos métodos, teorías o 
posturas. Es transcendental para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos 
motora e intelectualmente al medio en el que vivimos, por medio de una modificación de la 
conducta. 
De allí nace la importancia de que la  Escuela Militar de Chorrillos como centro de 
formación del futuro oficial de artillería cuente con docentes que comprendan que los 
enfoques pedagógicos inciden en  la calidad del aprendizaje  y que estos estén en 
condiciones de lograr que los cadetes de artillería  adquieran las habilidades y 
competencias que ellos requieren para cumplir con el perfil profesional del oficial de 
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artillería. Es por ello que la  Escuela Militar de Chorrillos debe adoptar un modelo 
pedagógico que le garantice este logro, a través del modelo de formación del tipo de 
hombre que propende formar para responder a las necesidades. 
La motivación principal de esta investigación fue buscar, mediante encuestas a los 
alumnos la relación que existe entre los enfoques pedagógicos y la calidad de aprendizaje 
que existe en los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos. Asimismo, que 
los alumnos indiquen de qué manera los diferentes enfoques pedagógicos como el 
tradicional, conductista, constructivista y por competencias inciden en la calidad de 
aprendizaje. 
El objetivo general de la investigación es determinar cómo inciden los enfoques 
pedagógicos en la calidad de aprendizaje de los cadetes de artillería, en la Escuela Militar 
de Chorrillos  – 2017.  Los objetivos específicos fueron determinar de qué manera incide 
sobre la calidad del aprendizaje el enfoque pedagógico tradicional, conductista, 
constructivista y por competencias. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre los enfoques pedagógicos 
y  la calidad del de aprendizaje  de los cadetes en la Escuela Militar de Chorrillos  del 
Ejército, en el periodo 2017.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo 
inciden los enfoques pedagógicos en la calidad de aprendizaje de los cadetes de artillería, 
en la Escuela Militar de Chorrillos  – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
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El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 





Capítulo I. Planteamiento del problema. 
1.1. Determinación del problema 
A lo largo de la historia de la educación nos podemos encontrar con diversos tipos de 
enfoques educativos, cada uno corresponde a cada etapa en particular en la  historia de 
nuestra sociedad.  Cada uno de los enfoques educativos que tienen una presencia 
significativa en el ámbito de la educación, particularmente en cuanto al aprendizaje y a la 
enseñanza, han hecho posible el surgimiento de explicaciones y de instrumentos 
metodológicos y tecnológicos para abordar tales procesos desde diferentes dimensiones. Su 
potencial sin duda es muy importante, pero su participación aislada o exclusiva no es 
suficiente. Para que alcancen su justo valor, es necesaria su articulación con el perfil del 
alumno que se desea como producto social. 
Según Calderón, Granados y Vásquez (2014) nos dicen que desde inicios del siglo 
XXI, se han venido observando de manera cada vez más acelerada una diversidad de 
transformaciones en la sociedad, destacándose por ser una nueva era de conocimientos y 
tecnologías de mayor avance a nivel mundial. En esta nueva época se abre una brecha 
moderna para todos los sectores sociales, ecológicos, financieros, científicos, culturales y 
de manera decisiva en el área educativa; lo cual, se exige estar atentos ante los acelerados 
cambios que se presentan hoy en día en este mundo globalizado, demostrando una 
actuación más dinámica y no estática como en muchos años se tuvo en diferentes países, 
para afrontar los desafíos que de manera insistente tocan las puertas de nuestra sociedad y 
de esta forma se puedan obtener los mayores beneficios de estas transformaciones. 
Dentro de este panorama es importante que los docentes desarrollen nuevos enfoques 
educativos, estilos de enseñanza, de aprendizaje con la finalidad de mejorar  el rendimiento 
académico, la formación cognitiva y los niveles de aprendizaje de los alumnos en los 
diferentes niveles de educación. 
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En ese sentido es importante conocer  que según Fingermann (2016) Los enfoques 
pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de ideología, que orientan las prácticas de 
enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades, estableciendo 
generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su buen desarrollo. No hay 
un solo modelo o enfoque pedagógico, sino muchos, ya que cada uno de ellos se funda en 
una determinada concepción de cómo se debe enseñar de acuerdo a las características 
personales y estilos de aprendizaje que entienden poseen los alumnos y sus formas de 
interactuar con el docente. 
Por otro lado y según Benegas y Fornasero (2003) el docente es visualizado por los 
alumnos como quien dicta, transmite, enseña, vuelca, difunde conocimientos a sus 
alumnos: “individuo capacitado para impartir conocimientos y saberes a otros individuos 
que no poseen esos conocimientos”, “es aquel que enseña en una escuela que se encuentra 
frente a un grupo de alumnos, en donde el docente transmite sus conocimientos”. Más allá 
de su función transmisora se destaca de igual manera su formación pedagógica, “debe estar 
capacitado para enseñar”, “persona capacitada en dictar clases a los alumnos para que ellos 
en un futuro adquieran los conocimientos ya enseñados”. 
Es decir, realzan la formación docente como la que les permite desempeñarse como 
tal, distinguiendo entre los conocimientos disciplinares y los específicamente de formación 
pedagógica. Por su parte, los alumnos son considerados como los que reciben, adquieren, 
toman, receptan, aprenden conocimientos que les brindan los docentes: “es el que va a 
lugares para aprender todo lo que el profesor da”. 
 La sociedad peruana tiene en la educación uno de los soportes para superar con 
éxito sus brechas sociales más importantes. Es condición necesaria para alcanzar un mayor 
nivel de bienestar colectivo y desarrollo humano, así como para el despliegue del potencial 
cultural y para la innovación e integración con el mundo globalizado. En las actuales 
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circunstancias del país, la educación es urgencia impostergable. Por ello adquiere 
significativa importancia tener un enfoque pedagógico adecuado para formar al ciudadano 
actual. 
En el ámbito castrense,  existe una brecha donde un porcentaje de los oficiales 
alumnos que realizan estos programas educativos o cursos no logran alcanzar las 
competencias que se requieren para el eficiente desempeño laboral en los diversos cargos y 
empleos que cumplen como militares y funcionarios públicos,  con lo cual se genera un 
impacto poco favorable sobre los nuevos roles estratégicos que debe cumplir el Ejército 
dentro de un escenario de gran cambio, donde las amenazas tradicionales pierden cierta 
vigencia ante la oleada de amenazas emergentes. En consecuencia se podría pensar que 
estas falencias académicas y educativas  tienen su origen en las fallas de los enfoques 
pedagógicos que emplean los  docentes en el proceso educativo.  
Para el entrenamiento y preparación de la fuerza terrestre, el Ejército del Perú, cuenta 
con un ente rector de la educación denominado  Comando de Educación y Doctrina del 
Ejército (COEDE) que es el encargado de la formación, capacitación, perfeccionamiento y 
especialización de la instrucción, doctrina, en todos sus niveles: Oficiales, Técnicos, 
Suboficiales, tropa y Personal Civil. 
 
Para el estamento jerárquico de oficiales el Comando de Educación y Doctrina del 
Ejército, cuenta con la Escuela Militar, para formación, las Escuelas de Armas y Servicios 
para Capacitación y perfeccionamiento, la Escuela Superior de Guerra que lleva la 
Maestría en Ciencias Militares, y otras de especialidad, como paracaidismo, anfibios, 
comandos, equitación, entre otros. Dentro de las Escuelas de Armas y Servicios, se 
encuentra la Escuela de  Infantería, que tiene la función general de “Perfeccionar a los 
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Oficiales  y  Sub Oficiales  del Arma  de Infantería, actualizar y producir doctrina del 
Arma, así como capacitar con educación especializada, técnica y táctica de Infantería”. 
La Escuela de Militar de Chorrillos tiene como misión formar Oficiales de grado de 
Subteniente o Alférez, Profesionales en Ciencias Militares, Líderes con Valores, acorde a 
los requerimientos del Ejército del Perú para la defensa y desarrollo nacional. La 
formación de las damas y caballeros cadetes se extiende por un lapso de 5 años que al 
término de estos se graduaran con el grado de Subteniente o Alférez según el arma que 
escojan, es por eso que a partir de finalizado el 2do año, los cadetes pueden escoger arma o 
servicio según el cuadro de mérito de los 3 primeros años. Las damas cadetes solo tienen la 
opción de escoger las armas de Comunicaciones o Ingeniería y los servicios de Material de 
Guerra o Intendencia, el cadete que obtiene el primer puesto en el promedio general de 
notas de los 5 años, es nombrado el "Espada de Honor" de la promoción. 
La Ley 28359, del 13 Oct 2004 (Ley de Situación Militar de Oficiales de las FFAA) 
y el Decreto Supremo Nº 07-2005-DE/SG del 17 FEB 2005 (Reglamento de la Ley 28359), 
confieren a la Escuela Militar de Chorrillos, el otorgamiento del grado Académico de 
Bachiller en Ciencias Militares, conforme a la Ley Universitaria, la Ley Universitaria y la 
Guía de Adecuación a la Ley Universitaria, ha organizado los planes curriculares de la 
Carrera profesional de Ciencias Militares, sus especialidades y menciones, aprobando para 
su ejecución la Carrera profesional de Ciencias Militares en las especialidades de 
Infantería, Caballería, Inteligencia e Intendencia con Mención en Administración; y las 
especialidades de Artillería, Ingeniería Comunicaciones y Material de Guerra, con 
Mención en Ingeniería. 
Siendo la Escuela Militar de Chorrillos la cuna de formación y educación de los 
oficiales del futuro y por las consideraciones anteriormente explicadas, es pertinente 
realizar el presente trabajo de investigación en la especialidad de Artillería en la Escuela 
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Militar de Chorrillos, con el objetivo de evaluar el grado de incidencia de los enfoques 
pedagógicos en la calidad del  aprendizaje de los cadetes de artillería; ya que  estas 
variables constituyen los factores determinantes para alcanzar  el estándar de calidad 
educativa que se desea tener mantener esta escuela de formación profesional. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo inciden los enfoques pedagógicos en la calidad de aprendizaje de los cadetes de 
artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿De qué manera incide el enfoque pedagógico tradicional  en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017? 
Pe. 2. ¿De qué manera incide el enfoque pedagógico conductista en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017? 
Pe. 3. ¿De qué manera incide el enfoque pedagógico constructivista en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017? 
Pe. 4. ¿De qué manera incide el enfoque pedagógico por competencias en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar cómo incide cómo inciden los enfoques pedagógicos en la calidad de 





1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar de  qué manera incide el enfoque pedagógico tradicional en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Oe. 2. Determinar de qué manera incide el enfoque pedagógico conductista en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Oe. 3. Determinar de qué manera incide el enfoque pedagógico constructivista en la 
calidad de aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos 
– 2017. 
Oe. 4. Determinar de qué manera incide el enfoque pedagógico por competencias en la 
calidad de aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos 
– 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia que tienen los enfoques pedagógicos que 
desarrollan los docentes en el nivel de aprendizaje, dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de los sistemas de gestión y calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los actores involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia  de emplear enfoques pedagógicos 
que permitan que el cadete de artillería alcance un nivel óptimo de aprendizaje. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
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Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela Militar de Chorrillos para diseñar e implementar  enfoques 
pedagógicos óptimos  que permitan mejorar la calidad educativa que se brinda. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, cadetes de la especialidad de Artillería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos  del Ejército. 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se encontraron dos limitaciones para esta investigación: la poca bibliografía 
existente sobre estos temas en conjunto y las limitaciones temporales de los docentes. Sin 
embargo, tuvimos muchas facilidades de parte del General Director de la Escuela Militar 





Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Según Gómez (2008), en su tesis “Estilos de enseñanza y enfoques pedagógicos: Un 
estudio con profesores del Programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de 
Colombia”, buscó responder, al menos en parte, a un problema específico identificado por 
la Universidad en este programa: la falta de una preparación formal en el campo de la 
enseñanza de sus docentes. Los resultados de esta investigación pretenden adelantar un 
primer paso en esta tarea de cualificación de los profesores del Programa.  
Por eso se pretendió identificar los estilos de enseñanza construidos por los docentes 
del área financiera en el programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de 
Colombia y relacionarlos con los cinco enfoques pedagógicos propuestos por Flórez 
Ochoa: el Tradicional, el Conductista, el Romántico, el Cognitivo y el Crítico - Social.  
Para su desarrollo se recurrió a una metodología de tipo correlacional. El análisis 
dela Información fue de carácter multivariado de correspondencias múltiples, lo que 
permitió reunir información de carácter cualitativo e identificar variables y características 
asociadas a un fenómeno particular: el estilo de enseñanza, en este caso de un grupo de 
trece docentes del área financiera del programa de Ingeniería Financiera de la Universidad 
Piloto de Colombia. Para la obtención de la información se diseñaron dos instrumentos de 
recolección de información: una guía de observación de las clases de cada profesor y una 
encuesta personal. Como producto final, se logró describir con relativa precisión el estilo –
como práctica personal- de cada docente, y vincularlo a un enfoque (como construcción 
mental) delos presentados por Flórez Ochoa, manera que se pudiera mostrar a los 25 
responsables de la formación permanente de los profesores de la Universidad Piloto de 
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Colombia, una descripción de las características personales y de las tendencias 
institucionales en cuanto se refiere a las prácticas de sus docentes, sus riquezas y sus 
limitaciones, como un aporte para el diseño de programas de formación avanzada que 
favorezcan la mejor preparación y desempeño de los docentes vinculados al Programa de 
Ingeniería Financiera. 
Arreola (2012) en su tesis Evaluación holística del enfoque pedagógico del Centro 
Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, 2012, manifiestó que la 
Educación Superior en el mundo vive un proceso de universalización, lo que significa que 
los procesos de reforma, la necesidad de generar enfoques innovadores, centrados en el 
estudiante, la utilización de las tecnologías de la información, fomentar la autogestión, la 
formación integral y el aprendizaje a lo largo de la vida, no son elementos distintivos de un 
continente, o de un país, y por lo tanto, tampoco de una universidad, lo que sí es distintivo 
y diferente es la experiencia de cada centro educativo, de cada docente y dicente en esos 23 
procesos. El enfoque pedagógico del Centro Universitario de los Valles representa la 
respuesta más congruente de la Universidad de Guadalajara al enfoque educativo del Siglo 
XXI de esta universidad pública. El objetivo de la investigación es recuperar y valorar la 
experiencia de estudiantes, asesores, egresados, directivos y padres de familia mediante un 
procedimiento ad hoc a la orientación pedagógica. La investigación se llevó a cabo bajo un 
enfoque holístico, de tal manera que las técnicas utilizadas nos permitieron una visión 
integral del fenómeno a evaluar. La muestra de las unidades de estudio participantes estuvo 
compuesta por 88 personas, cuya opinión fue recabada a través de técnicas 
conversacionales, cuyo corpus fue analizado e interpretado mediante la técnica de análisis 
de contenido con el software Atlas. La evaluación del enfoque pedagógico fue democrática 
y participativa. La interacción que se estableció durante el proceso generó un conocimiento 
que se espera sea parte de la triada: piensan, conocen y actúan.  
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Galarza (2012), en su tesis Realidad de la práctica pedagógica y curricular en la 
educación ecuatoriana en los centros educativos de básica y bachillerato de la Unidad 
Educativa Fe y Alegría “La Dolorosa “, Ciudad Manta durante el año 2011-2012, el 
propósito de este estudio fue conocer las diferentes prácticas pedagógicas que se dan en la 
educación básica y en el bachillerato en los centros educativos de Ecuador, en particular en 
la Unidad Educativa “La Dolorosa de la ciudad de Manta”. La muestra asignada, consistió 
en 20 docentes y 20 estudiantes. Luego de seguir la secuencia del proceso, aplicando todos 
los procedimientos recomendados y utilizando la encuesta y la observación como técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, a docentes y estudiantes, se obtuvo resultados 
válidos y confiables que luego de analizados e interpretados permitieron llegar a 
conclusiones en el estudio como: Que el enfoque educativo que aplican los docentes en su 
clase no es definido, es decir la institución carece de un enfoque específico oficial, que 
dirija el proceso de enseñanza aprendizaje.  
Este resultado es de mucha importancia, porque en todo proceso se exige una 
dirección, más el proceso pedagógico, que por sus múltiples funciones y 
condicionamientos es complejo, necesita ser pensado, diseñado con anterioridad, de 
manera que se pueda predecir las modificaciones y transformaciones propiciando su 
desarrollo.  
La Escuela de Ingeniería  Militar de Colombia (2009), en su “Enfoque Pedagógico 
de los Ingenieros Militares”, consideró que, como parte de potenciar la educación 
profesional-militar: 
a. El proceso de la toma de decisiones, por parte de los estudiantes institucionales 




b. Es necesario que nuestros hombres tengan disposición efectiva de análisis 
crítico de las situaciones, lo que permitirá valorar los aspectos esenciales 
durante el planeamiento. 
García (2013). Universidad de Madrid, en su tesis “Enfoques didácticos, enfoques de 
aprendizaje y rendimiento del alumnado de primaria, 2013”, arribando a las conclusiones 
siguientes: Todo docente intenta emplear el método idóneo para tratar desarrollar el 
máximo potencial en cada uno de sus alumnos para preparar así individuos críticos, 
autónomos, capaces de tomar decisiones y de vivir en sociedad. En este trabajo 
analizaremos tres enfoques didácticos (transmisión recepción, descubrimiento y 
constructivista). Así mismo relacionaremos dichos enfoques con los enfoques de 
aprendizaje desplegados por los estudiantes. Finalmente, se realiza un análisis de casos que 
ilustran lo tratado en la parte teórica, donde concluimos:  
a. El método utilizado por el docente, el enfoque otorgado por el alumno y sus 
características individuales, forman un conjunto del que se derivan unos 
determinados resultados.  
b. La combinación perfecta sería unir la selección de un buen método por parte 
del docente que se ajuste a las características del individuo el cual muestra en 
todo momento disposición y actitud por aprender.  
c. Esa magnífica combinación es en la mayoría de los casos imposible debido a la 
heterogeneidad presente en las clases. Cada individuo es único y especial.  
d. Cada centro tiene la obligación de adaptarse a las características del alumnado 
mediante la elaboración de los documentos reglamentarios del centro y, 
posteriormente, ser el docente quien adapte todo tipo de actividad a sus 
alumnos. Aun así, se hace necesaria una nueva adaptación casi individualizada 
que se vuelve casi imposible debido al gran número de alumnos por aula.  
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Quintero (2008) en su tesis “Enfoque Educativo de desarrollo de los modos de 
actuación pedagógicos profesionales en el plano de contraste del programa nacional de 
formación de educadores”, concluyó que la investigación ha estado enfocada a demostrar 
que el desarrollo de los modos de actuación pedagógicos profesionales y constituye el 
soporte en el que se fundamenta la formación inicial de los estudiantes del PNFE. Está 
constituido por el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, valores 
que emanan del plano teórico conceptual y por la experiencia que obtiene y vaya 
perfeccionando el estudiante en su praxis educativa (plano empírico-operativo). La 
comparación de ambos planos debe conllevar al estudiante a plantearse una reflexión 
crítica, un ejercicio dialéctico, cuyo ámbito de ejecución es justamente el plano de 
contraste, que promueva cambios significativos en sus modos de actuación pedagógicos 
profesionales de manera permanente Esa reflexión tiene como elemento fortificante la 
socialización de las ideas en el campo práctico profesional. El diagnóstico realizado da 
cuenta de un conjunto de debilidades presentes en los estudiantes del PNFE, 
específicamente en sus modos de actuación pedagógicos profesionales, el cual se convierte 
en un elemento paralizante del proceso docente educativo y por ende del paradigma 
curricular.  
Vargas (2010), PUCP en la tesis “Enfoque Pedagógica del Trabajo Docente a través 
de grupos Cooperativos”, concluyó que la Institución Educativa cuenta con un Proyecto 
Educativo Institucional que integra a los docentes y facilita el trabajo cooperativo en 
equipo. La política institucional y la estructura organizativa priorizan el trabajo 
cooperativo y la capacitación pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. 
Los docentes de la institución educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la 
colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la 
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comunidad educativa. Los procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de 
conflictos y la toma de decisiones en equipo, contribuyen a la construcción del clima 
organizativo–institucional positivo; el liderazgo participativo de las autoridades y de los 
coordinadores de grupo de trabajo docente motiva a los docentes a desarrollar las tareas 
con creatividad para realizar innovaciones. El liderazgo promueve el respeto entre los 
docentes y contribuye a la eficacia en el logro de los objetivos de la gestión pedagógica. La 
comunicación entre las autoridades y los grupos de trabajo docente propicia la interacción 
positiva con sentido de comunidad, apoyo mutuo y colaboración. En el grupo de trabajo 
docente, se perciben las discrepancias y se trata de aplicar soluciones para la mejora. El 
enfoque de gestión pedagógica en la IE promueve la intervención activa y voluntaria de los 
miembros de los grupos de trabajo docente para el logro de los objetivos institucionales. Se 
comprende que aprender y enseñar son tareas colectivas de participación, por ello, la 
dirección promueve responsabilidades compartidas donde el apoyo es cooperativo. En su 
estilo de gestión, la directora se caracteriza por coordinar, animar y gestionar, con 
honestidad y exigencia. Además, se da una coordinación pedagógica real en la toma de 
decisiones a través de: cada grupo de trabajo docente, conformado por un coordinador y 
sus docentes de cada nivel educativo inicial, primaria y secundaria (por áreas) y del 
consejo directivo, quienes finalmente determinan las decisiones definitivas. El enfoque de 
gestión de los coordinadores de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, se caracteriza por ser 
organizado, comunicativo y democrático. El estilo de gestión de los coordinadores de 
grupo docente es comunicativo, comprometido y eficiente. En el cumplimiento de sus 





Domínguez (2011) en su Tesis de la UNP, “Los enfoques didácticos y su relación 
con el aprendizaje de las ciencias sociales en los alumnos de primer año de secundaria de 
la I.E. Miguel Cortés de Castilla, 2011”, donde concluyó que la misión noble de la escuela 
y la de sus maestros se da en el proceso enseñar y aprender. En el contexto escolar, el 
alumno se ve influenciado en el desarrollo de su estructura cognitiva, lo cual implica, que 
en esta etapa ha de poner en práctica y ampliar sus capacidades orientadas a organizar su 
estructura cognitiva, favorecer el logro de aprendizajes y obtener mejores logros en su 
rendimiento académico. Un docente debe ser capaz de conocer la naturaleza misma de las 
situaciones de enseñanza – aprendizaje, en la que la concurrencia de muchas variables que 
intervienen y la multi causalidad de los fenómenos hacen difícil la planificación docente. 
Si bien se concuerda en afirmar que quienes aprenden son los educandos de nuestras aulas, 
es fundamental conocer la metodología o forma de enseñar que permita manejar los 
tiempos, los agrupamientos, utilizar los espacios, la organización de los contenidos, el 
papel que deben desarrollar los alumnos y el docente mismo, etc. También está la 
necesidad de disponer de criterios y de referentes que permiten establecer enfoques 
didácticos adecuados para ayudar a los educandos en su proceso de construcción de 
significados sobre los contenidos escolares.  
Los resultados de la investigación establecen que los enfoques educativos que se 
utiliza en el aprendizaje de las ciencias sociales sí reúne las características adecuadas para 
el logro de aprendizajes significativos en los alumnos del primero de secundaria de la I.E. 
Miguel Cortés de Castilla - Piura, 2011.  
Remuzgo (2010), realizó el trabajo de investigación: “Percepción de los alumnos 
respecto al enfoque pedagógico en el programa de segunda especialización de enfermería 
en la UNMSM – 2008”, donde manifestó que las nuevas tendencias en la mejora de las 
competencias y funciones del profesional en salud, hace que surjan el interés de las 
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enfermeras en su especialización, por ello la unidad de post grado de la UNMSM, asume 
este reto teniendo como fin la formación de especialistas con gran capacidad de enfrentar 
los crecientes desafíos de los problemas de salud, con alto conocimiento científico y 
tecnológico a través de un proceso de enseñanza aprendizaje (E‐A) con enfoque 
constructivista. Esta investigación busca determinar la percepción de los alumnos respecto 
al proceso de enseñanza aprendizaje (E‐A), enfocadas en los aspectos organizativo, 
pedagógico y tecnológico, tanto en la teoría y la práctica clínica desarrolladas en el 
programa de segunda especialización de enfermería (PSEE) donde para efectos de 
investigación se integra las siguientes especialidades: Cardiológica, Emergencias y 
Desastres, Pediátrica y Centro Quirúrgico, para identificar puntos críticos en este proceso 
de E‐A y definir alternativas de solución. El estudio es descriptivo‐transversal, la población 
es 41 alumnos del último semestre, los datos fueron recolectados mediante una encuesta, 
utilizando un cuestionario estructurado, previo consentimiento informado durante el mes 
de octubre del 2008, luego fueron presentadas en tablas y gráficos, para ser analizadas 
según frecuencia, llegando a las siguientes conclusiones: la percepción de los alumnos 
respecto al proceso E‐A, es medianamente favorable, con tendencia a desfavorable en la 
dimensión Organizativa y Pedagógica, siendo aún más desfavorable en la enseñanza 
práctica; y en la dimensión Tecnológica la percepción del proceso de E‐A, es 
medianamente favorable.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Referente a los enfoques pedagógicos 
2.2.1.1. Definición 
Según Sacristán Gimeno (1981) conceptualizó un enfoque pedagógico o educativo 
como  una representación de la realidad que supone un alejamiento o distanciamiento de la 
misma. Es una representación conceptual simbólica y por tanto indirecta, al ser 
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necesariamente esquemática se convierte en una representación parcial y selectiva de 
aspectos de esa realidad. Focalizando la atención en lo que considera importante y 
despreciando aquello que no lo es.  
Santana, Heriberto Expósito (2003) en referencia a las teorías pedagógicas de las 
cuales se alimentan los enfoques pedagógicos expresó:” las teorías pedagógicas son un 
producto del desarrollo histórico de la humanidad que comienzan en los países del oriente 
antiguo: China, La India, Egipto y otros, que se desarrollan en las civilizaciones esclavistas 
de Grecia y Roma por ilustres pensadores como Sócrates, Aristóteles, Demócrito y Platón, 
siendo este último el primero en formular una filosofía de la educación. El pensamiento 
pedagógico, alcanza cuerpo teórico y llega a ser una disciplina independiente en el periodo 
Renacentista. Se debe destacar también la Pedagogía Eclesiástica de los Jesuitas 
desarrollada entre 1548-1762.  
Según Bunge (1976) un enfoque se identifica como una especie de esquema 
interpretativo que selecciona datos de la realidad, los estructura, decidiendo qué aspectos 
son importantes para conocer la realidad a la que hace referencia. Pero la riqueza del 
enfoque está no sólo en su función estructuradora, sino en la propia teoría que debe 
desarrollarse en torno al objeto enfoque, que así pasa a ser un enfoque teórico.  
Para efectos de la  investigación se han identificado 4 enfoques los cuales son:  
a. Enfoque Tradicional.  
b. Enfoque Conductista.  
c. Enfoque Constructivista.  




2.2.1.2. Enfoque tradicional 
Zubiría Samper, Julián (2004) manisfestó que: “la enseñanza tradicional forma a los 
alumnos en la acumulación de saberes relacionados con los derechos, los deberes, la moral, 
el poder, la erudición, la precisión y el enciclopedismo, es decidir un conocimiento general 
amplio y desarrolla el acto educativo como trasmisión de conocimientos con un rol activo 
del maestro y pasivo en el alumno, con evaluaciones de lo memorizado.”  
El enfoque tradicional en la Edad Media 
Thierry de Chartres, citado por Borrero (1992), mostró un ordenamiento de los 
conocimientos que se imparten en dos grupos. Hace una distinción entre las artes 
“sermocinales” del (trivium) o artes de la comunicación, conformadas por: la gramática, la 
lógica y la retórica y las “artes reales” del “quadrivium” o disciplinas del número, de la 
cantidad, de las realidades físicas y concretas y medibles como lo son la aritmética, la 
geometría, la astronomía y la música.  
Hugo de San Víctor (1097 – 1141), citado por Borrero (1992), Teólogo cristiano de 
la edad media distribuye las disciplinas que integraban un currículo en la edad media de la 
siguiente manera:  
a. Artes o Ciencias de la Teoría. En ellas incorpora dos grupos, el primero a la 
materia cuyo objeto y término es Dios, denominada teología; en el segundo 
grupo están la matemática y la física. Esta agrupación a su vez está hecha en la 
autoridad de Aristóteles y hace referencia a los grados del saber y del 
conocimiento.  
b. Ciencias Teóricas relacionadas por sus objetivos. Es el mismo quadrivium de 
antes.  Ciencias de la Lógica. Disciplinas para la disertación o de la elocuencia. 
La ética. Ciencia del comportamiento humano. Artes serviles. Relacionadas 
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con la manualidad práctica y las que bajo el manto de la filosofía se asocian 
con el trabajo de las manos con la guía del ingenio, y las que con Hugo de San 
Víctor en su obra Didascalicon (1127- 1128) salieron de su condición humilde 
para ser consideradas fruto maduro de la razón.  
El enfoque tradicional a partir del siglo XVIII.  
La pedagogía tradicional surgida en la escuela, y como se indicó su origen es situado 
el siglo XVIII con el nacimiento de las escuelas públicas en Europa y América Latina 
como resultado de un esfuerzo político de los Estados por facilitar el acceso a la educación 
delas poblaciones.  
De manera condensada con fines didácticos detallamos que el enfoque tradicional 
tiene como rasgos los siguientes:  
a. La escuela es la responsable de la educación de todas las capas sociales.  
b. La escuela es el medio de moralización y sociabilización de la sociedad.  
c. El maestro es el centro del proceso de enseñanza.  
d. La escuela es la principal fuente de información para el educando.  
e. En el enfoque pedagógico de esta tendencia, los objetivos están elaborados 
deforma descriptiva, declarativa y están dirigidos más a la tarea del profesor 
que a las acciones que el alumno debe realizar.  
f. No establece las habilidades que el alumno debe formar, lo que hace que se 
aprecie más al profesor como sujeto del proceso de enseñanza que a los propios 
alumnos.  
g. La memorización de la información que narra y expone, y los conocimientos 
están desvinculados de la totalidad, sin un carácter integrador.  
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h. El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y 
valores sociales acumulados por las generaciones adultas, es de carácter 
enciclopedista e intelectualista.  
i. El contenido tiene un carácter secuencial que se expresa en los programas, sus 
partes no expresan la interacción entre los temas que lo componen e incluso se 
observa que hay temas que quedan de forma aislada, sin relación alguna con 
otros temas.  
j. No se desarrollan procedimientos generales de trabajo, las actividades de 
carácter práctico que realiza el alumno son pocas, la labor fundamental es del 
profesor a través de la explicación.  
k. La evaluación del aprendizaje va dirigida al resultado, los ejercicios 
evaluativos son esencialmente reproductivos, por lo que el énfasis no se hace 
en el análisis y el razonamiento.  
l. Al considerar al profesor como el principal transmisor de los conocimientos, 
trabaja con métodos de enseñanza esencialmente expositivos, ofreciendo gran 
cantidad de información que el alumno debe recepcionar y memorizar.  
m. Generalización de carácter empírico. Se trabaja el contenido de la enseñanza 
mediante casos particulares para llegar a lo común que puede ser esencial o no, 
no se forma en el alumno el análisis de la relación esencial en la dirección de lo 
general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto.  
n. El método de carácter expositivo, conlleva ofrecer gran cantidad de 
información al estudiante que éste debe recepcionar y memorizar, con gran 
verbalismo, sustituyendo la acción por la palabra fijada y repetida.  
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o. La relación alumno-profesor está basada en el predominio de la autoridad del 
profesor exigiendo una actitud receptiva y pasiva en el alumno, la obediencia 
delos alumnos es la principal virtud a lograr.  
p. La relación que se establece entre profesor y alumno es autoritaria por parte del 
profesor.  
q. Esta relación alumno-profesor en el aspecto cognoscitivo es paternalista, el 
profesor ofrece criterios acabados que deben ser respetados y cumplidos por el 
alumno, el profesor siente el deber de dar todo al alumno, lo que acarrea poca 
independencia cognoscitiva en los estudiantes y exige una alta preparación en 
el profesor.  
r. Se considera que el currículo debe enfatizar las disciplinas clásicas que 
ejemplifican lo mejor del desarrollo cultural de la humanidad, estableciendo la 
enseñanza con un carácter declarativo, acabado.  
s. Esta tendencia pedagógica ha incorporado algunos avances e influencias en el 
transcurso de su desarrollo, entre ellos algunos de los postulados del enfoque 
psicológico del conductismo que surge y se desarrolla en el siglo XX.  
t. La enseñanza de la pedagogía tradicional, no obstante, su enfoque 
enciclopedista, se plantea la formación experimental de carácter empírico con 
el uso de laboratorios y talleres.  
u. Tiene una inherente lentitud en asimilar las innovaciones, aun cuando sean 
frutos de investigaciones científicas, lo que hace evidente su desfase e 





El enfoque pedagógico tradicional en el post modernismo 
Terrén, E., (1999), se refirió al postmodernismo como “una línea de ruptura respecto 
a las formas pasadas de pensar el mundo, producirlo y organizarlo, representaciones que 
han venido caracterizando a la ideología y a la vida social de la modernidad”.  
Como bien lo enuncia Gallardo E., (2008): “mientras que la idea de progreso y de 
planificación a futuro fue la característica del modernismo; en el postmodernismo, lo que 
importa es aprovechar al máximo el presente, vivir el día y pasarla bien. “. Es ahora 
justamente el tiempo del post modernismo, el modernismo murió con el siglo XX; vivimos 
en una fase de la historia universal cuyo distintivo es de crisis ante lo nuevo; estamos en 
tiempos de libre expresión individual y colectiva, de la cultura de la creatividad, de 
búsqueda de oportunidades y respuestas existenciales con la participación de las mentes y 
corazones de doctos e indoctos, en consonancia al ideal post moderno.  
Transitamos por una realidad, en la que entre los diferentes Enfoques Pedagógicos 
creados para la formación educativa de los hombres y mujeres del futuro próximo, nada 
tiene que ver el paradigma del Enfoque Pedagógico Tradicional.  
Incongruentemente, paradójicamente, en ésta era post moderna, en materia de 
educación, aún está vigente el Enfoque Pedagógico Tradicional en la práctica pedagógica 
al interior del aula; aún hay educadores, quienes por alguna razón, se mantienen apegados 
al paradigma educativo tradicional, enfoque caracterizado según Cerezo Huerta, 
Héctor(2005) por: “presencia de pasividad, intelectualismo, magistrocentrismo, 
superficialidad, enciclopedismo, verbalismo y un vínculo maestro– alumno que transita a 





2.2.1.3. Enfoque conductista 
La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la primera mitad del 
siglo XX y permanece vigente hasta mediados de ese siglo, cuando surgen las teorías 
cognitivas.  
Woolfolk, Anita (2006) apunta que la teoría conductivista tiene su fundamento en los 
experimentos de Iván Pavlov, médico ruso, quien en el año de 1920 desarrolló un 
experimento para el desencadenamiento de la salivación en el perro ante la observación de 
la comida o al escuchar el ruido de un diapasón.  
La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable 
intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y 
predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual 
analiza el modo de conseguirla.  
Edgardo Salgado García (2006), en lo relativo al conductismo y la educación dice: 
“El conductismo, como lo planteó B. F. Skinner, no es en sí una ciencia de la conducta, 
sino la “filosofía de esa ciencia”. Es una forma de interpretar el comportamiento humano. 
El conductismo supone que existen factores del contexto que influyen, de manera 
sistemática, sobre la conducta. Es decir, que existe un mundo fuera del sujeto, y que ciertas 
variables de ese mundo (estímulos) inciden sobre la conducta de acuerdo con ciertos 
principios y leyes. Para el conductismo, hay un principio determinista; es decir, la conducta 
humana se encuentra determinada por las circunstancias de su contexto.  
No obstante, el conductismo considera que el organismo no es solamente pasivo ante 
el ambiente, sino que ejerce control sobre este. El concepto central del conductismo de 
Skinner es la conducta operante. La conducta operante es una conducta voluntaria, emitida 
(no provocada), que produce una consecuencia en el contexto.  
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La unidad de análisis de la conducta humana, en esta corriente, es la triple relación 
de contingencia. Ésta se compone de tres elementos: los antecedentes de la conducta, la 
conducta misma (o respuesta) y las consecuencias. Las consecuencias pueden ya sea 
fortalecer (reforzar) o debilitar la conducta que las generó. A las consecuencias que 
fortalecen una conducta se les denomina reforzadores. Al contrario, a las consecuencias 
que debilitan la conducta que las produce, se le llama estímulos aversivos. Si una conducta 
ha sido reforzada y de pronto deja de serlo, la conducta tiende a disminuir. A ese proceso 
se le denomina extinción.  
El conductismo describe relaciones entre eventos que se dan de manera cotidiana. 
Las conductas que producen consecuencias positivas tienden a repetirse, mientras que 
aquellas que no generan resultados positivos o que generan resultados claramente 
negativos, tienden a desaparecer de nuestro repertorio de conductas. En conclusión, de 
acuerdo con el conductismo, aprendemos de la experiencia, a partir del influjo de eventos o 
estímulos externos, que de una forma sistemática, van dando forma a nuestro 
comportamiento. El sujeto tiene un papel pasivo en algunos procesos de aprendizaje, como 
en el condicionamiento por asociación de estímulos, pero en otros, asume un papel activo, 
como en el condicionamiento operante, en donde la conducta es voluntaria y no provocada 
por los estímulos antecedentes.”  
El conductismo ejerció una influencia considerable en la reforma de la educación 
durante la primera mitad del siglo XX. Sus principios fundamentales son los siguientes:  
a. Los alumnos no poseen la motivación o la capacidad intrínseca para elaborar 
sus propias interpretaciones.  
b. El comportamiento humano se puede prever y controlar por medio de 
recompensas y castigos.  
c. La cognición se basa en el modelado del comportamiento.  
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d. Las pedagogías deductivas y didácticas, por ejemplo las tareas graduadas en 
dificultad, el aprendizaje de memoria y la memorización, son útiles.  
Elizondo Garza (2008) expone que John Broadus Watson (1878-1958) fue el primer 
estudiante en recibir un doctorado en psicología por la Universidad de Chicago. Su 
investigación se basó en el aprendizaje de las ratas. Se cuenta, a nivel anecdótico, que el 
departamento le condicionó el grado de doctor a que dedujera la clase de conciencia que 
producía el comportamiento que había observado en las ratas. A Watson, esto le pareció 
absurdo, pues dudaba que las ratas tuvieran conciencia de su comportamiento. Sin 
embargo, superó dicha condición, obtuvo su doctorado y regresó al laboratorio para seguir 
investigando sobre la conducta. En su artículo “Psychology as the Behaviorist Views It”, 
publicado en 1913, afirmó que el “concepto de conciencia” es una superstición, una idea de 
la Edad Media. No es posible definir la conciencia, como tampoco lo es localizarla o 
medirla; por lo tanto, no puede ser objeto de estudio científico.  
Las aportaciones de Benjamín S. Bloom a la educación Keller (1985) señala que uno 
de los principales aportes del conductismo a la educación se observa en la programación de 
la enseñanza, así las conductas esperadas de los estudiantes de manera objetiva y 
controlada; destacan los aportes de Benjamín S. Bloom (1913-1999), quien utiliza la 
taxonomía de los objetivos educativos.  
2.2.1.4. Enfoque constructivista  
Los constructivistas tienen como preocupación principal el enseñar a pensar, lograr 
el auto enriquecimiento interior de los alumnos, con estructuras, esquemas y operaciones 
mentales internas que les permitan desarrollar sus capacidades mentales en el proceso de 
aprendizaje. Conforme a Flores Ochoa (1995) el constructivismo es una doctrina 
pedagógica que plantea como postulado fundamental que el aprendizaje humano es una 
construcción mental progresiva que permite lograr avances en los niveles de complejidad, 
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diversidad e integración del sujeto, mediante la activación de sus estructuras y esquemas 
previos; de esta manera, según Flores Ochoa, se transforman los elementos cognitivos 
presentes en él y se incrementa su capacidad intelectual-pragmática. Desde sus inicios el 
constructivismo como corriente epistemológica se preocupa por discernir los problemas 
referidos a la formación del conocimiento en el ser humano.  
Se distinguen cuatro corrientes:  
a. Desarrollo de la capacidad de pensar.  
En este primer enfoque se tiene como meta educativa que cada individuo acceda, 
progresiva y secuencialmente, a la etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo 
con las necesidades y condiciones particulares. El maestro debe crear un ambiente 
estimulante de experiencias que faciliten en el niño su acceso a las estructuras 
cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. El contenido educativo es secundario, 
prima el afianzamiento y desarrollo de la capacidad de pensar. Piaget, Dewey y Kohlberg 
son inspiradores de esta corriente.  
b. Énfasis en el contenido y basada en el descubrimiento.  
Jerome Bruner (1973) es el iniciador de este enfoque. Asegura que cualquier 
contenido científico puede ser comprendido por los niños, si se les enseña bien y se traduce 
a su lenguaje, facilitando que los niños entiendan por si mismos los conceptos básicos 
estructurales, y los modos de investigar cada ciencia como en un aprendizaje por 
descubrimiento.  
Ausubel (1978) coincide en la enseñanza de contenidos como lo hace Bruner, con la 
diferencia que en su concepto el niño no aprende por intuición sino por un aprendizaje 
significativo en el que intervienen las experiencias previas que haya tenido. El maestro en 
este enfoque pone especial interés en hacer preguntas relacionadas con lo que ya saben y a 
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la vez que vayan dando respuestas ante las interrogantes que les conducen a nuevos 
conocimientos  
c.  Formación de habilidades cognitivas.  
En esta orientación constructivista, autores como Hilda Taba (1967) propone el 
énfasis de la enseñanza en el desarrollo de las habilidades de un pensamiento inductivo. 
Otros trabajos cognitivos se han aplicado también a la enseñanza y relacionados con el 
pensamiento lateral y creativo. R. Flórez Ochoa (1995).  
d.  Enseñanza social cognitiva o social constructivista.  
Este enfoque constructivista tiene como basamento la interacción y la comunicación 
e interacción de los alumnos, en el debate y la crítica argumentativa del grupo para lograr 
resultados cognitivos, éticos colectivos y soluciones a los problemas reales comunitarios 
mediante la interacción teórica práctica.  
Flores Ochoa identifica como algunas características de todas las corrientes 
constructivistas las siguientes:  
a. Recogen la tradición gestáltica y dirigen la observación hacia el nicho natural 
del objeto sin aislarlo ni desarraigarlo de sus relaciones orgánicas con el mundo 
que les rodea.  
b. En cuanto a la organización del conocimiento no se presenta como marcha de 
los imple a lo complejo, o de la parte al todo, sino que el todo está presente 
desde el principio de la enseñanza.  
c. La comprensión es importante, no se autorizan fases de enseñanza 
memorística, o de ejercitación mecánica de movimientos o formulas.  
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d. El aprendizaje significativo requiere confirmación, retroalimentación que 
permita corregir errores, ajustar desviaciones mediante el debate y la discusión 
con los pares; sobre todo ensayando y probando en la experiencia cada 
conjetura, cada hipótesis en el campo de las ciencias.  
e. Docentes y alumnos son coparticipes del acto de aprender y enseñar, se invita a 
expresar y a descubrir en los compañeros concepciones, ideas y marcos de 
referencia ocultos; explican su pensamiento y hay una apertura a la discusión 
con la fuerza de los argumentos la coherencia y utilidad de las propuestas y la 
capacidad de razonamiento.  
f. La evaluación no está dirigida al producto sino que tiene como propósito 
detectar el grado de ayuda que necesita el alumno por parte del maestro para 
resolver un problema por cuenta propia.  
2.2.1.5. Por competencias 
Céspedes,W.  (2017) en su Tesis de la UNP, establece que  el enfoque educativo 
basado en competencias, está en proceso de construcción, de allí los debates continuos, con 
posiciones diferentes, unos a favor y otros que lo estigmatizan como una respuesta del 
capitalismo en fase tardía, asociando ésta propuesta educativa como la “pedagogía del 
banquero”.  
Se dice que es una corriente positiva y de esperanza, que aporta indudablemente 
elementos para considerar que un enfoque educativo basado en competencias por ser 
integral y holístico, con un enfoque socioformativo es altamente enriquecedor 
paradocentes y alumnos y a su vez una contribución importante para la sociedad local y 
global; como expresa Flores Ochoa(2005): “ésta aldea global es una sociedad en la que el 
conocimiento es la principal fuerza productiva y la dimensión más importante para definir 
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la riqueza de la nación.” Por tratarse de un campo altamente teórico, en la presente etapa de 
construcción, lo abordamos de la siguiente manera: Nos colocamos en la transmodernidad 
y Post modernidad para luego concentrarnos en los diferentes conceptos acerca de 
competencias”.  
El enfoque educativo por competencias es un signo presente en la Postmodernidad, el 
saber aplicado a la producción, el trabajo en equipo, la solución de los problemas, el 
desarrollo de las capacidades intelectuales con fundamento en las ciencias es el signo de 
los tiempos en que vivimos, denominados: la Transmodernidad y Postmodernidad.  
Los términos de Transmodernidad y Postmodernidad en concordancia con la época 
que vivimos no están absolutamente definidos, son conceptos en construcción, no obstante 
se hace necesario referirse a ellos en materia de educación, esto nos permite entender el 
periodo actual en cuanto al pensamiento pedagógico actual.  
El término postmodernismo o posmodernidad designa generalmente un amplio 
número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, 
definidos en diverso grado y manera por su oposición o superación del modernismo.  
En sociología en cambio, los términos posmoderno y postmodernización se refieren 
al proceso cultural observado en muchos países en las últimas dos décadas, identificado a 
principios de los 70, esta otra acepción de la palabra se explica bajo el término 
posmaterialismo.  
“Las diferentes corrientes del movimiento posmoderno aparecieron durante la 
segunda mitad del siglo XX. Aunque se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas 
comparten la idea de que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovación 
radical de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social.”  
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En la época global en la que vivimos existe un afán por la creatividad, el encuentro 
de respuestas, originales e inéditas, ante las preguntas existenciales de la humanidad. En la 
actual etapa del desarrollo económico social de la humanidad a nivel global, se requiere de 
un capital humano con los conocimientos y habilidades suficientes para desempeñarse en 
su trabajo con sus saberes técnicos científicos y de sí mismo y del medio en donde vive de 
tal manera que el producto de su trabajo contribuya al desarrollo material, social y 
espiritual de las naciones y comunidades.  
El trabajo y la producción, la eficiencia, la eficacia, la rapidez, el uso correcto de la 
tecnología actual y a la vez una actitud y práctica de inventiva y creatividad así como de 
adaptabilidad, exigen que cada ser humano y cada sociedad satisfaga sus propias 
necesidades individuales y muy particulares expectativas de manera capaz, competitiva y 
con responsabilidad social.  
La época actual, como nunca antes en la historia de la humanidad, da lugar al 
surgimiento de nuevas necesidades humanas individuales, sociales concretas, signo de una 
época de cambios rápidos e inesperados, casi caóticos, e impredecibles; particularmente, 
hay una transformación del mundo del trabajo, el que transita desde una etapa industrial a 
una nueva forma de trabajo cuyo capital más importante no son los medios de producción 
sino el saber.  
El manejo por el individuo y la sociedad organizada de la complejidad del mundo 
actual naturalmente da lugar, en materia de educación, al surgimiento de enfoques 
educacionales que incorporen respuestas teóricas y prácticas de frente a las complejidades 
actuales de la realidad educativa; enfoques que hacen acopio del saber científico de la 
naturaleza biológica y psicológica del hombre.  
Lopera E. Obdulio, (2004) se expresa en relación al enfoque educativo por 
competencias con términos como: Globalización de la economía, Apertura de mercados, 
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Integración, Mega Tendencias, Universalidad, Competitividad, Alta inteligencia, 
Competencia por calidad, Euro, Macro, Tecnificación, información sistematizada, El 
computador, Renacimiento de la religiosidad, Pérdida de la identidad, Democracia, 
Desempleo, Injusticia social, Pobreza, entre otros, empezaban a revolucionar el mundo en 
todos los aspectos: social, político, económico, laboral, educativo, religioso y cultural. La 
educación no escapó a estas transformaciones, la Escuela Tradicional cede nuevos espacios 
pedagógicos a nuevos enfoques de aprendizaje, a nuevas exploraciones del cerebro y su 
funcionamiento, a nuevas ideas sobre inteligencia y desempeño escolar. Se desarrolló todo 
el sistema educativo desde las áreas de conocimiento.  
El Consejo Educativo de Castilla y León España en su página electrónica, manifiesta 
que el Enfoque educativo más reciente que se suma en transmodernidad, es el Enfoque por 
Competencias, cuya esencia consiste en:  
“La Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 
forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”.  
El tipo de hombre creativo, flexible, libre pensador y de moral no rígida, es el que 
sepropone para la época actual. Un humano en educación permanente implica que toda su 
vida es de formación, poseedor de las habilidades, conocimientos y valores que le permitan 
no solo vivir su vida personal y familiar exitosamente, sino, aportar a la productividad 
local y global; que coadyuve al esfuerzo humano universal con uso racional de sus energías 
y la de sus medio de trabajo con impacto mínimo en el contexto ecológico planetario.  
Una primera nota característica en el concepto de competencia, es el que, comporta 
todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e 
integrados, en el sentido que el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio 
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profesional. El dominio de estos saberes le hace capaz de actuar con eficacia en situaciones 
profesionales. Desde esta óptica, no sería diferenciable de capacidad, erigiéndose el 
proceso de capacitación clave para el logro de las competencias. Pero una cosa es ser capaz 
y otra bien distinta es ser competente, poseyendo distintas implicaciones idiomáticas.  
2.2.2. Referente al nivel de aprendizaje 
2.2.2.1. Generalidades 
Kelly (2000), afirma que: «El aprendizaje supone una actividad mental por medio de 
la que se adquieren, retienen y utilizan el conocimiento y la habilidad. El aprender implica 
siempre que se ha producido un cambio o modificación en la respuesta, reacción, 
pensamiento, conducta o actitud del alumno”. 
Uculmana (2002), el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, 
actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho proceso 
origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un individuo 
y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo mental nuevo o que 
revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). El aprendizaje 
conduce a cambios de larga duración en el comportamiento potencial. Este concepto se 
refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un individuo en una 
situación dada para poder alcanzar una meta.  Sin embargo, el sólo potencial no es 
suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure.  
Aprendizaje proviene de la palabra “aprendiz”, que a su vez procede del bajo latín 
“aprehendivus”, y este de “apprĕhendĕre”, que significa aprender, y en donde el prefijo 




Ausubel, (2001), define: “El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea de 
aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”, es decir, cuando la tarea no es 
potencialmente significativa, o sea, cuando el alumno no tiene los conocimientos previos 
que le permitan enlazar el nuevo conocimiento a  su estructura cognoscitiva; o, 
independientemente de esto, “si el alumno adopta una actitud de internalizar la tarea de 
modo arbitrario o al pie de la letra”, es decir, si el alumno “quiere memorizar” y no sabe o 
no quiere esforzarse por comprender el nuevo aprendizaje. 
Para que el aprendizaje sea significativo, se requiere igualmente dos condiciones: en 
primer lugar, que la tarea de aprendizaje sea “potencialmente significativa”, es decir, que el 
nuevo aprendizaje pueda relacionarse de manera significativa con la estructura 
cognoscitiva del sujeto; y, en segundo lugar, que el estudiante tenga una disposición 
personal, una actitud de relacionar de manera significativa el nuevo aprendizaje con su 
estructura cognoscitiva. 
El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 
nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 
consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático 
con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 
importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, 
es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 
consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. El aprendizaje se 
produce también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera 
de resolver problemas. (Ausubel, 2001) 
Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 
que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para 
entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que 
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influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que 
aprende (la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 
previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 
tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va 
seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de 
su actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. El aprendizaje 
significativo parte de los conocimientos previos de los estudiantes para llegar a los 
conocimientos por aprender y así de esta manera el estudiante podrá relacionar y aprender 
más los nuevos conocimientos que va a adquirir. De acuerdo al aprendizaje significativo, 
los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 
anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender 
lo que se le está mostrando. 
Según la enciclopedia Wikipedia, el aprendizaje es el proceso a través del cual se 
modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 
teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 
humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos factores 
que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los valores y 
principios que se aprenden en la familia. En ella, se establecen los principios del 
aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar 
después la base para aprendizajes posteriores. 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 
Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El 
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estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y 
la antropología, la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo 
humano, y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una 
de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la 
andragogía, la educación de adultos. 
En el caso del aprendizaje humano, se lleva a cabo en diferentes áreas. Por ejemplo, 
cuando un niño aprende a caminar, más que una labor intelectual, su organismo físico 
realiza todo un proceso de adecuación al entorno, y a las características de ese entorno. 
Sin embargo, para la psicología pedagógica, es muy compleja la definición del 
aprendizaje, hay diferentes puntos de vista, tantos como definiciones: 
Desde el punto de vista conductista, el aprendizaje es un proceso por el cual se 
adquiere una nueva conducta, se modifica una antigua conducta o se extingue alguna 
conducta, como resultado siempre de experiencias o prácticas. 
Desde el punto de vista cognitivista, el aprendizaje tiene una dimensión individual, 
ya que al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un 
proceso de construcción interna de dicho conocimiento. 
Se considera que el aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes, 
consiste en un cambio de la conducta, pero no implica su realización, sin embargo, los 
cambios producidos no siempre son permanentes. 
Asociamos el aprendizaje con la adquisición de una conducta nueva pero también 
puede conllevar pérdida o disminución de otra. El aprendizaje influye en todos los seres 





2.2.2.2. Características de aprendizaje 
Conductual 
a. Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas que se 
modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el aprendizaje 
de un nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios son relativamente 
estables cuando nos referimos a los aprendizajes guardados en la memoria a 
largo plazo. 
b. Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de comportamiento 
son producto de la práctica o entrenamiento. Como: Aprender a manejar un 
automóvil siguiendo reglas necesarias para conducirlo. 
c. Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con su 
entorno determinan el aprendizaje. 
Cognitivo 
a. Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad. 
b. El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento previo. 
c. La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes talentosos son 
capaces de aprender más, más rápidamente que los demás. 
d. El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción de la 
persona con el ambiente. 
e. El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con 
experiencias previas. 
f. El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa en el ambiente, 
el maestro puede mejorar el ambiente para estimular el aprendizaje. 
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g. Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de comportamiento 
que indican comportamiento inteligente. 
h. Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la información, o 
sea aprendizaje entero a parcial. 
i. Los estudiantes que aprenden a aprender aprenderán más en la escuela que 
aquéllos que son dependientes del maestro para aprender. 
j. La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes tienen la 
oportunidad de resolver problemas. 
2.2.2.3. Tipos de aprendizaje 
No existen formas de aprendizaje totalmente independiente y diferente es necesario 
comprender los tres actos del comportamiento; el pensar, el sentir y el actuar asimismo sus 
productos se manifiestan en tres comportamientos, pensamiento, afectividad y acción en la 
psicología del aprendizaje se le denomina a estas formas del comportamiento dominios del 
aprendizaje identificando así las áreas cognoscitiva, afectiva, y psicomotora. 
Aprendizajes mentales 
Son los que corresponden a la estructura cognoscitiva y dan lugar a la adquisición de 
nuevos conocimientos, significados, e informaciones. 
Memorizar es uno de los requisitos básicos de la vida del hombre pero se retienen 
más aquellos aprendizajes en que la eficacia reside más en el modo de pensar que aquellos 
en que es más importante la memorización del material de aprendizaje. 
Aprendizajes emocionales y apreciativos 
Estos corresponden a la estructura efectiva y están de una u otra manera vinculados 
con la motivación, por lo tanto, dan lugar a la formación de comportamientos relacionados 
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con las actitudes, intereses, ideales; como también al desarrollo de sentimientos de 
seguridad y autonomía. 
Aprendizaje social 
Corresponde también a la estructura afectiva pero relacionada con la pertenencia 
ideológica del grupo en el proceso de socialización. 
Aprendizajes motores 
La estructura psicomotora de la conducta humana está relacionada con el desarrollo 
de destrezas dentro de las que están las destrezas manuales y las de actos físicos, se sabe 
que gran parte de la conducta humana es motriz por tal motivo los aprendizajes motores 
son importantes para lograr éxitos en el desempeño de las actividades que la vida demanda 
al ser humano. 
2.2.2.4. Proceso  
Acceso a la información 
- Entorno físico 
- Materiales didácticos 
- Tecnología de la información 
- Medios de comunicación masiva 
- Internet 
Proceso de la información 
- Captación 
- Análisis 
- Negociación de significados 
- Elaboración, reestructuración, síntesis 
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Aplicación del conocimiento 
- En situaciones conocidas 
- En nuevas situaciones  
2.2.2.5. Dimensiones 
Según Roberto Mantura (2005), las dimensiones son 5: 
a. Actitudes y percepciones 
Refiere que las actitudes y percepciones afectan las habilidades del alumno para 
aprender. Por ejemplo, si los alumnos ven un aula insegura, seguro que no aprenderán 
mucho. 
b. Adquirir e integrar el conocimiento 
Refiere que cuando el alumno está aprendiendo información nueva, debe guiárseles 
para que relacionen el conocimiento nuevo con lo que ya saben, que organicen esa 





c. Extender y refinar el conocimiento 
Refiere a que hay que analizar de manera rigurosa lo que han aprendido, al aplicar 
procesos de razonamiento que los ayudar a extender y refinar la información, se unas la 
comparación, razonamiento, análisis. 
d. Uso significativo del conocimiento 
El aprendizaje más efectivo se presenta cuando usamos los conocimientos para llevar 
a cabo tareas significativas, como la toma de decisiones, solución de problemas. 
e. Hábitos mentales 
Los aprendedores más efectivos han desarrollado hábitos mentales que les permiten 
pensar de manera crítica, pensar con creatividad y regular su comportamiento. Son el 
pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento autorregulado. 
2.2.2.6. El profesor militar 
Un profesor militar es un docente que además de cumplir con las normas y 
capacidades de un docente civil, tiene que cumplir el lineamiento militar e impartirlos a sus 
alumnos. 
Un profesor civil cumple ciertas características como los son: 
a. En lo interpersonal 
- Ayudar a sus estudiantes a crecer personal y profesionalmente. 
- Ser cálido, abierto: respetar a sus estudiantes y se interesa por ellos. 
- Servir de enfoque a sus estudiantes. 
b. En lo profesional: 
- Dominar su área de trabajo. 
- Mantenerse actualizado. 
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- Tener conciencia de la responsabilidad. 
- Tener capacidad profesional. 
Todo esto debe ser cumplido tanto por el profesor civil como por el profesor militar 
además de esas características un profesor militar debe cumplir con los siguientes aspectos: 
- Fomentar orden, disciplina y respeto. 
- Tener conciencia ciudadana y crearla en sus alumnos. 
- Tener carácter. 
- Cumplir con los reglamentos establecidos y hacer que sus alumnos lo cumplan. 
- Crear el sentido de la responsabilidad a sus alumnos. 
- Tener una gran capacidad de mando, que cuando es necesario la usa y logra ser 
oído y respetado como el líder que representa. 
2.3. Definición de términos básicos 
Actividad.- Es el conjunto de tareas que se desarrollan con la finalidad de alcanzar 
objetivos y metas.  
Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Autoconocimiento.- Es el conocimiento de uno mismo. Todavía no está considerado 
por la Real Academia Española pero este término ya es empleado en numerosos textos de 
psicología, sobre todo en la psicología evolutiva. Es reconocerse con defectos y virtudes.  
Automotivación.- Es darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e interés 
que provoca una acción específica o un determinado comportamiento. La motivación está 
presente en todas las funciones de la vida: actos simples, como el comer que está motivado 
por el hambre, la educación está motivado por el deseo de conocimiento.  
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Calidad docente.- La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente 
valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas 
en su cultura.  
Calidad Total.- La educación se puede gerenciar con el método DEMING porque 
constituye una buena alternativa para el mejoramiento de la calidad educativa, aplicando 
los catorce principios educativos.  
Desempeño profesional docente.- Es el conjunto de actividades educativas que el 
profesor realiza en el contexto escolar, comprende desde el diseño cuidadoso de la 
preparación de clases, de la elaboración de sesión de aprendizaje, de la selección del 
material educativo, la conducción responsable del desarrollo de las clases, de la 
elaboración de las pruebas, la calificación de los trabajos, la realización de las tutorías, 
hasta la evaluación de los procesos de aprendizaje.  
Desempeño emocional.- Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos 
y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 
sostenemos con los demás y con nosotros mismos  
Desempeño ético.- Compromiso profesional del docente en el proceso educativo.  
Desempeño académico.- Es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado 
para obtenerlo.  
Desempeño actitudinal.- Desarrolla la actitud del docente a una actitud favorable 
para el mejor desempeño profesional y ser motivado, asertivo, equilibrado, empático, 
comunicativo, reflexivo y alta autoestima.  
Eficiencia.- Mejorar la enseñanza mediante la racionalización y mejor uso de los 
recursos y participación activa de los actores educativos.  
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Empatía.- Es la capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro 
individuo puede sentir. También es descrita como un sentimiento de participación afectiva 
de una persona en la realidad que afecta a otra.  
Estructura curricular.- Es el conjunto de Contenidos, Procedimientos y actitudes 
que deben ser llevadas a cabo para la armonía de cualquiera organización. 
Formación académica profesional.- Conjunto integral de conocimientos teórico 
prácticos, estructurados en el currículo de estudios universitarios, para formar 
profesionales que enfrenten y compitan en el exigente mercado laboral.  
Hábitos de estudio.- Es considerado como la práctica constante de las mismas 
actividades; se requiere de acciones cotidianas, las cuales serán con el tiempo un hábito 
afectivo siempre y cuando sean asumidas con responsabilidad, disciplina y orden.  
Inteligencia emocional.- Es la capacidad de identificar nuestros propios 
sentimientos, conocimientos, motivaciones, regulaciones y los sentimientos de los demás. 
Es utilizar nuestras emociones de manera adecuada para lograr de nuestros propósitos y 
metas.  
Liderazgo.- Es el arte o capacidad de influir en una persona o grupo para la 
obtención de metas. En psicología social, es el rol de la personalidad en el análisis de 
grupos pequeños. En sociología, influencia que se puede ejercer sobre una colectividad.  
Enfoque.- Se utiliza para designar una representación o construcción intelectual 
simplificada y esquemática, de contenidos o procesos a los que se pretende comprender a 
pesar de su complejidad.  
Enfoque Educativo.- Los enfoques educativos son una actividad generalizada pues 
todos los días, los docentes de todos los niveles educativos abordan sus procesos de 
enseñanza aprendizaje desde ciertos enfoques. 
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Enfoques pedagógicos.- Un enfoque, según el diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua (2001), lo define como: “esquema teórico…de un sistema o de una 
realidad compleja…, que se elabora para facilitar su comprensión y estudio de su 
comportamiento”.  
Rendimiento Académico.- Es una medida de las capacidades respondientes o 
indicativos que manifiestan, en forma positiva lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de formación.  
Teorías del aprendizaje.- Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la 
descripción de un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. 
Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de 
estrategias que faciliten el acceso al conocimiento. 
Valores.- Son las normas que se establecen en el interior de cada una de las personas 





Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Los  enfoques pedagógicos inciden significativamente  en la calidad de aprendizaje de 
los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específica 
He. 1. El enfoque pedagógico tradicional incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
He. 2. El enfoque pedagógico conductista incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
He. 3. El enfoque pedagógico constructivista incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
He. 4. El enfoque pedagógico por competencias incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017.  
3.2. Variables 
Variable 1: Enfoque Pedagógico.  




3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables 





































































































































































Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 




 Var 1 





O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 25 
oficiales alumnos de la Escuela Militar de Chorrillos, la muestra es de tipo censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la  
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos para verificar las respuestas 
de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de 
lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a los 62 




Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
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ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Niveles Rango 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  




X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
Parte de la investigación, se realizó con  el recojo de datos y análisis estadístico, 
entre los meses de setiembre y octubre. Luego de una entrevista con el Director y hacerle 
saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e inclusive nos 
proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 




Tabla 3.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad  
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.991, lo que le dio un alta 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta.  
Tabla 4.  
Confiabilidad del instrumento 
 Media de 



















¿El alumno de artillería es 
acumulador y reproductor de los 
contenidos educativos? 
80,08 84,436 ,948 ,991 
¿El Docente dicta la lección bajo un 
régimen disciplinario y los 
estudiantes son receptores pasivos? 
80,15 83,864 ,965 ,991 
¿En clase los alumnos se deben 
limitar a seguir las guías 
planificadas por el profesor? 
80,05 85,785 ,942 ,991 
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¿Las evaluaciones se hacen a través 
de pruebas objetivas, en 
concordancia a los objetivos? 
80,23 84,243 ,902 ,991 
¿La clase es interactiva donde la 
relación que propicia el docente con 
el alumno y de los alumnos entre sí, 
forma parte de la calidad de la 
docencia? 
80,15 82,716 ,917 ,991 
¿El fin de la enseñanza es generar 
comprensión autónoma de 
pensamiento y consecuentemente 
dar lugar a profesionales creativos? 
80,10 85,990 ,935 ,991 
¿La enseñanza enfatiza en todas las 
actividades que contribuyen al perfil 
de salida de los estudiantes? 
80,24 82,645 ,930 ,991 
¿El docente desarrolla la 
competitividad para que el 
estudiante pueda realizar y 
desempeñar una función 
productiva? 
80,11 84,561 ,962 ,991 
¿Considera Ud. que los alumnos de 
Artillería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos muestran actitud positiva 
ante el aprendizaje? 
80,08 85,387 ,955 ,991 
¿Considera Ud. que los alumnos de 
la Escuela Militar de Chorrillos se 
muestran motivados para sus 
aprendizaje? 
79,98 87,688 ,870 ,992 
¿Considera Ud. que los docentes de 
la especialidad de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos 
ayudan a sus alumnos de artillería  a 
relacionar la información nueva con 
la ya conocida y arribar a nuevo 
conocimiento? 
80,13 83,918 ,968 ,991 
¿Considera Ud. que los alumnos de 
artillería de la Escuela Militar de 
Chorrillos organizan sus nuevos 
conocimientos y lo integran a la 
memoria de largo plazo? 
80,06 86,160 ,946 ,991 
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¿Considera Ud. que los alumnos de 
artillería de la Escuela Militar de 
Chorrillos se encuentran en 
condiciones de realizar una buena 
Apreciación de la Situación? 
80,16 86,236 ,865 ,991 
¿Considera Ud. que los alumnos de 
artillería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos se encuentran en 
condiciones de comparar o razonar 
sobre los nuevos conocimientos, 
para incrementar su aprendizaje? 
80,03 86,556 ,938 ,991 
¿Considera Ud. que los 
conocimientos adquiridos por los 
alumnos de artillería  de la Escuela 
Militar de Chorrillos le facilitan la 
Toma de Decisiones? 
80,02 86,901 ,918 ,991 
¿Considera Ud. que los 
conocimientos adquiridos por los 
alumnos de artillería de la Escuela 
Militar de Chorrillos le dan la 
certeza de optar por una buena 
alternativa de solución de 
problemas? 
80,10 84,220 ,958 ,991 
¿Considera Ud. que los nuevos 
conocimientos adquiridos por los 
alumnos de artillería de la Escuela 
Militar de Chorrillos les permite 
desarrollar su pensamiento crítico? 
80,15 84,520 ,948 ,991 
¿Considera Ud. que los nuevos 
conocimientos adquiridos por los 
alumnos de artillería de la Escuela 
Militar de Chorrillos les permite 
desarrollar su imaginación creativa 
e innovadora? 






Coeficiente de confiabilidad 
Tabla 5.  









Tabla 6.  
Categorías 
Niveles Rangos 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Las respuestas individuales de los 62 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
  
α = 0.991 
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Variable: Enfoques Pedagógicos 
Dimensión: Enfoque Tradicional 
Tabla 7.  
El alumno de artillería es acumulador y reproductor de los contenidos educativos 




Válido Algunas veces 5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 6 9,7 9,7 17,7 
Siempre 51 82,3 82,3 100,0 












El 82.26% de los encuestados consideran siempre que el cadete de artillería es 
acumulador y reproductor de los contenidos educativos. El 9.68% de los encuestados 
consideran casi siempre que el cadete de artillería es acumulador y reproductor de los 
contenidos educativos. El 8-06% de los encuestados consideran algunas veces que el 
cadete de artillería es acumulador y reproductor de los contenidos educativos. 
Tabla 8.  
El Docente dicta la lección bajo un régimen disciplinario y los estudiantes son receptores 
pasivos 




Válido Algunas veces 5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 10 16,1 16,1 24,2 
Siempre 47 75,8 75,8 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
 
 





El 75.81%% de los encuestados consideran que siempre el Docente dicta la lección 
bajo un régimen disciplinario y los estudiantes son receptores pasivos. El 16.13% de los 
encuestados consideran que casi siempre el Docente dicta la lección bajo un régimen 
disciplinario y los estudiantes son receptores pasivos. El 8.06% de los encuestados 
consideran que algunas veces el Docente dicta la lección bajo un régimen disciplinario y 
los estudiantes son receptores pasivos.  
Tabla 9.  
Frecuencias de la dimensión Enfoque Tradicional 
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Dimension  Enfoque 
Tradicionala 
Algunas veces 10 8,1% 16,1% 
Casi siempre 16 12,9% 25,8% 
Siempre 98 79,0% 158,1% 
Total 124 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Enfoque Tradicional” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Enfoque Tradicional” se tiene que el 91.9 % 
de los encuestados consideran que siempre y casi siempre el  cadete de artillería es 
acumulador y reproductor de los contenidos educativos y que el docente dicta la lección 
bajo un régimen disciplinario y los estudiantes son receptores pasivos lo cual significa que 




Dimensión: Enfoque Conductista 
Tabla 10.  
En clase los alumnos se deben limitar a seguir las guías planificadas por el profesor 




Válido Algunas veces 3 4,8 4,8 4,8 
Casi siempre 8 12,9 12,9 17,7 
Siempre 51 82,3 82,3 100,0 





Figura 3. En clase los alumnos se deben limitar a seguir las guías planificadas por el 
profesor 
Interpretación  
El 82.3% de los encuestados consideran que Siempre en clase los alumnos se deben 
limitar a seguir las guías planificadas por el profesor. El 12.9% de los encuestados 
consideran que casi siempre en clase los alumnos se deben limitar a seguir las guías 
planificadas por el profesor. El 4.8% de los encuestados consideran que algunas veces en 
clase los alumnos se deben limitar a seguir las guías planificadas por el profesor. 
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Tabla 11.  











Algunas veces 5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 15 24,2 24,2 32,3 
Siempre 42 67,7 67,7 100,0 





Figura 4. Las evaluaciones se hacen a través de pruebas objetivas, en concordancia a los 
objetivos 
Interpretación 
El 67.7% de los encuestados consideran que siempre las evaluaciones se hacen a 
través de pruebas objetivas, en concordancia a los objetivos. El 24.2% de los encuestados 
consideran que casi siempre las evaluaciones se hacen a través de pruebas objetivas, en 
concordancia a los objetivos.El 8.1% de los encuestados consideran que algunas veces las 
evaluaciones se hacen a través de pruebas objetivas, en concordancia a los objetivos. 
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Tabla 12.  
Frecuencias de la dimensión Enfoque Conductista 
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Dimension Enfoque 
Conductistaa 
Algunas veces 8 6,5% 12,9% 
Casi siempre 23 18,5% 37,1% 
Siempre 93 75,0% 150,0% 
Total 124 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Enfoque Conductista” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Enfoque Conductista” se tiene que el 93.5% 
de los encuestados consideran que siempre y casi siempre en clase los cadetes de Artillería  
se deben limitar a seguir las guías planificadas por el profesor y las evaluaciones se hacen a 
través de pruebas objetivas, en concordancia a los objetivos, lo cual significa que alcanzan 
una mayoría significativa (80% a 99%). 
Dimensión: Enfoque Constructivista 
Tabla 13.  
La clase es interactiva donde la relación que propicia el docente con el alumno y de los 
alumnos entre sí, forma parte de la calidad de la docencia 




Válido Algunas veces 9 14,5 14,5 14,5 
Casi siempre 2 3,2 3,2 17,7 
Siempre 51 82,3 82,3 100,0 






Figura 5. La clase es interactiva donde la relación que propicia el docente con el alumno y 
de los alumnos entre sí, forma parte de la calidad de la docencia 
Interpretación 
El 82.3% de los encuestados consideran que siempre la clase es interactiva donde la 
relación que propicia el docente con el alumno y de los alumnos entre sí, forma parte de la 
calidad de la docencia. El 3.2% de los encuestados consideran que casi siempre la clase es 
interactiva donde la relación que propicia el docente con el alumno y de los alumnos entre 
sí, forma parte de la calidad de la docencia. El 14.5% de los encuestados consideran que 
algunas veces la clase es interactiva donde la relación que propicia el docente con el 




Tabla 14.  
El fin de la enseñanza es generar comprensión autónoma de pensamiento y 
consecuentemente dar lugar a profesionales creativos 




Válido Algunas veces 2 3,2 3,2 3,2 
Casi siempre 13 21,0 21,0 24,2 
Siempre 47 75,8 75,8 100,0 




Figura 6. El fin de la enseñanza es generar comprensión autónoma de pensamiento y 
consecuentemente dar lugar a profesionales creativos 
El 75.8%% de los encuestados consideran que siempre  el fin de la enseñanza es 
generar comprensión autónoma de pensamiento y consecuentemente dar lugar a 
profesionales creativos. El 21.1% de los encuestados consideran que acuerdo el fin de la 
enseñanza es generar comprensión autónoma de pensamiento y consecuentemente dar 
lugar a profesionales creativos. El 3.2% de los encuestados consideran que algunas veces 
el fin de la enseñanza es generar comprensión autónoma de pensamiento y 
consecuentemente dar lugar a profesionales creativos. 
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Tabla 15.  
 Frecuencias de la dimensión: Enfoque Constructivista 
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Dimension_Enfoque_
Constructivistaa 
Algunas veces 11 8,9% 17,7% 
Casi siempre 15 12,1% 24,2% 
Siempre 98 79,0% 158,1% 
total 124 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Enfoque Constructivista” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Enfoque Constructivista” se tiene que el 91.1 
% de los encuestados consideran que siempre y casi siempre la clase es interactiva donde 
la relación que propicia el docente con el alumno y el fin de la enseñanza es generar 
comprensión autónoma de pensamiento dando lugar a profesionales, en concordancia a los 
objetivos, lo cual significa que alcanzan una mayoría significativa (80% a 99%). 
Dimensión: Enfoque Por Competencias 
Tabla 16.  
La enseñanza enfatiza en todas las actividades que contribuyen al perfil de salida de los 
estudiantes 




Válido Algunas veces 8 12,9 12,9 12,9 
Casi siempre 10 16,1 16,1 29,0 
Siempre 44 71,0 71,0 100,0 





Figura 7. La enseñanza enfatiza en todas las actividades que contribuyen al perfil de salida 
de los estudiantes 
Interpretación 
El 71% de los encuestados consideran que siempre la enseñanza enfatiza en todas las 
actividades que contribuyen al perfil de salida de los estudiantes. El 16.1% de los 
encuestados consideran que casi siempre la enseñanza enfatiza en todas las actividades que 
contribuyen al perfil de salida de los estudiantes. El 12.9% de los encuestados consideran 
que algunas veces la enseñanza enfatiza en todas las actividades que contribuyen al perfil 
de salida de los estudiantes. 
Tabla 17.  
El docente desarrolla la competitividad para que el estudiante pueda realizar y 
desempeñar una función productiva 




Válido Algunas veces 4 6,5 6,5 6,5 
Casi siempre 10 16,1 16,1 22,6 
Siempre 48 77,4 77,4 100,0 





Figura 8. El docente desarrolla la competitividad para que el estudiante pueda realizar y 
desempeñar una función productiva 
Interpretación 
El 77.4% de los docentes encuestados consideran que siempre el docente desarrolla 
la competitividad para que el estudiante pueda realizar y desempeñar una función 
productiva.  El 16.1% de los encuestados consideran que casi siempre el docente desarrolla 
la competitividad para que el estudiante pueda realizar y desempeñar una función 
productiva. El 6.45% de los encuestados consideran que algunas el docente desarrolla la 




Tabla 18.  
Frecuencias de la dimensión: Enfoque Por Competencias 
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Dimension Enfoque 
Por competenciasa 
Algunas veces 12 9,7% 19,4% 
Casi siempre 20 16,1% 32,3% 
Siempre 92 74,2% 148,4% 
Total 124 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Enfoque Por Competencias” 
Al realizar el análisis de la dimensión “Enfoque Por Competencias” se tiene que el 
90.3% de los encuestados consideran que siempre y casi siempre la enseñanza enfatiza en 
todas las actividades que contribuyen al perfil de salida de los estudiantes y el docente 
desarrolla la competitividad para que el estudiante pueda realizar y desempeñar una 
función productiva, lo cual significa que alcanzan una mayoría significativa (80% a 99%). 
Variable Aprendizaje 
Dimensión: Actitudes y percepciones 
Tabla 19.  
Considera que los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos muestran 
actitud positiva ante el aprendizaje 




Válido Algunas veces 3 4,8 4,8 4,8 
Casi siempre 10 16,1 16,1 21,0 
Siempre 49 79,0 79,0 100,0 





Figura 9. Considera que los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos 
muestran actitud positiva ante el aprendizaje 
Interpretación 
El 79.03% de los encuestados considera que siempre los cadetes de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos  muestran actitud positiva ante el aprendizaje. El 16.13% de 
los encuestados considera que casi siempre los cadetes de artillería de la Escuela Militar de 
Chorrillos  muestran actitud positiva ante el aprendizaje. El 4.84% de los encuestados 
considera que algunas veces los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  




Tabla 20.  
Considera que los alumnos de la Escuela Militar de Chorrillos  se muestran motivados 
para sus aprendizaje 




Válido Algunas veces 2 3,2 3,2 3,2 
Casi siempre 6 9,7 9,7 12,9 
Siempre 54 87,1 87,1 100,0 




Figura 10. Considera que los alumnos de la Escuela Militar de Chorrillos  se muestran 
motivados para sus aprendizaje? 
Interpretación 
El 87.1% de los encuestados considera que siempre los cadetes de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos  se muestran motivados para su aprendizaje. El 9.7% de los 
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encuestados considera que casi siempre los cadetes de artillería de la Escuela Militar de 
Chorrillos  se muestran motivados para su aprendizaje. El 3.2 % de los encuestados 
considera que algunas veces los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  se 
muestran motivados para su aprendizaje. 
Dimensión: Actitudes y percepciones 
Tabla 21.  
Dimensión: Actitudes y percepciones 
 Respuestas Porcentaje 
de casos 
N Porcentaje  
Dimension Aptitudes 
Percepcionesa 
Algunas veces 5 4,0% 8,1% 
Casi siempre 16 12,9% 25,8% 
Siempre 103 83,1% 166,1% 
Total 124 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” se 
tiene que un 96% de los encuestados considera que siempre y casi siempre los medios y 
materiales educativos ayudan a promover las actividades de aprendizaje de los cadetes de 
artillería y así mismo despiertan en los cadetes de artillería una gran motivación; lo  cual 




Dimensión: Adquirir e integrar el conocimiento 
Tabla 22.  
Considera que los docentes de la especialidad de la Escuela Militar de Chorrillos  ayudan 
a sus alumnos de artilleria  a relacionar la información nueva con la ya conocida y 
arribar a nuevo conocimiento 




Válido Algunas veces 5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 9 14,5 14,5 22,6 
Siempre 48 77,4 77,4 100,0 




Figura 11. Considera que los docentes de la especialidad de la Escuela Militar de 
Chorrillos  ayudan a sus alumnos de artilleria  a relacionar la información nueva con la ya 





El 77.4% de los encuestados considera que siempre los docentes de la Escuela 
Militar de Chorrillos  ayudan a sus alumnos  de artillería a relacionar la información nueva 
con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento. El 14.5% de los encuestados considera 
que casi siempre los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos  ayudan a sus alumnos de 
artillería a relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo 
conocimiento. El 8.1% de los encuestados considera que algunas veces los docentes de la 
Escuela Militar de Chorrillos  ayudan a sus alumnos de artillería a relacionar la 
información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento. 
Tabla 23.  
Considera que los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  organizan sus 
nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo 




Válido Algunas veces 2 3,2 3,2 3,2 
Casi siempre 11 17,7 17,7 21,0 
Siempre 49 79,0 79,0 100,0 




Figura 12. Considera que los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  
organizan sus nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo 
Interpretación 
El 79% de los encuestados considera que siempre los alumnos de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos  organizan sus nuevos conocimientos y lo integran a la 
memoria de largo plazo. El 17.7% de los encuestados considera que casi siempre los 
alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  organizan sus nuevos 
conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo. El 3.2% de los encuestados 
considera que algunas veces los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  




Tabla 24.  
Dimensión: Adquirir, integrar frecuencias  
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Dimension Adquirir 
Integrara 
Algunas veces 7 5,6% 11,3% 
Casi siempre 20 16,1% 32,3% 
Siempre 97 78,2% 156,5% 
Total 124 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Adquirir e integrar el conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Adquirir e integrar el 
conocimiento  se tiene que un 94.3% de los encuestados considera que siempre y casi 
siempre  los docentes de los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  
ayudan a sus alumnos a relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a 
nuevo conocimiento, y que los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  
organizan sus nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo, lo cual 




Dimensión: Extender y refinar el conocimiento 
Tabla 25.  
Considera Ud. que los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  se 
encuentran en condiciones de realizar una buena Apreciación de la Situación 




Válido Algunas veces 2 3,2 3,2 3,2 
Casi siempre 17 27,4 27,4 30,6 
Siempre 43 69,4 69,4 100,0 





Figura 13. Considera Ud. que los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  




El 69.4% de los encuestados considera que siempre los alumnos de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos  se encuentran en condiciones de realizar una buena 
Apreciación de la Situación. El 27.4% de los encuestados considera que casi siempre los 
alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  se encuentran en condiciones de 
realizar una buena Apreciación de la Situación. El 3.2% de los encuestados considera que 
algunas veces los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  se encuentran 
en condiciones de realizar una buena Apreciación de la Situación. 
Tabla 26.  
Considera que los alumnos de la Escuela Militar de Chorrillos  se encuentran en 
condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, para incrementar su 
aprendizaje 




Válido Algunas veces 2 3,2 3,2 3,2 
Casi siempre 9 14,5 14,5 17,7 
Siempre 51 82,3 82,3 100,0 






Figura 14. Considera que los alumnos de la Escuela Militar de Chorrillos  se encuentran 
en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, para incrementar 
su aprendizaje 
Interpretación 
El 82.3% de los docentes encuestados considera que siempre los alumnos de artillería 
de la Escuela Militar de Chorrillos  se encuentran en condiciones de comparar o razonar 
sobre los nuevos conocimientos, para incrementar su aprendizaje. El 14.5% de los 
encuestados considera que casi siempre los alumnos de artillería de la Escuela Militar de 
Chorrillos  se encuentran en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos 
conocimientos, para incrementar su aprendizaje. El 3.2% de los encuestados considera que 
algunas veces los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  se encuentran 




Tabla 27.  
Dimensión: Extender, refinar frecuencias 
 Respuestas Porcentaje 




Algunas veces 4 3,2% 6,5% 
Casi siempre 26 21,0% 41,9% 
Siempre 94 75,8% 151,6% 
Total 124 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
Análisis de los resultados de la dimensión “Extender y refinar el conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Extender y refinar el 
conocimiento se tiene que un 96.8% de los encuestados consideran que siempre y casi 
siempre los alumnos de artillería  de la Escuela Militar de Chorrillos  se encuentran en 
condiciones de realizar una buena Apreciación de la Situación, y que los alumnos de 
artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  se encuentran en condiciones de comparar o 
razonar sobre los nuevos conocimientos, para incrementar su aprendizaje; lo cual 





Dimensión: Uso significativo del conocimiento 
Tabla 28.  
Considera que los conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela Militar de 
Chorrillos  le facilitan la Toma de Decisiones 




Válido Algunas veces 2 3,2 3,2 3,2 
Casi siempre 8 12,9 12,9 16,1 
Siempre 52 83,9 83,9 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Considera que los conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela 






El 83.9% de los encuestados considera que siempre los conocimientos adquiridos por 
los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  le facilitan la Toma de 
Decisiones. El 12.9% de los encuestados considera que casi siempre los conocimientos 
adquiridos por los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  le facilitan la 
Toma de Decisiones. El 3.2% de los encuestados considera que algunas veces los 
conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería  de la Escuela Militar de Chorrillos  
le facilitan la Toma de Decisiones. 
Tabla 29.  
Considera que los conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería de la Escuela 
Militar de Chorrillos le dan la certeza de optar por una buena alternativa de solución de 
problemas 




Válido Algunas veces 5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 7 11,3 11,3 19,4 
Siempre 50 80,6 80,6 100,0 





Figura 16. Considera que los conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos le dan la certeza de optar por una buena alternativa de 
solución de problemas 
Interpretación 
El 80.6% de los encuestados considera que siempre los conocimientos adquiridos por 
los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  le dan la certeza de optar por 
una buena alternativa de solución de problemas. El 11.3% de los encuestados considera 
que casi siempre los conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería de la Escuela 
Militar de Chorrillos  le dan la certeza de optar por una buena alternativa de solución de 
problemas. El 8.1% de los encuestados considera que algunas veces los conocimientos 
adquiridos por los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  le dan la 





Tabla 30.  
Dimensión: Uso significativo conocimiento frecuencias 
 Respuestas Porcentaje 





Algunas veces 7 5,6% 11,3% 
Casi siempre 15 12,1% 24,2% 
Siempre 102 82,3% 164,5% 
Total 124 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Uso significativo del conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Uso significativo del 
conocimiento   se tiene que un 94.4% de los encuestados considera que siempre y casi 
siempre los conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos  le facilitan la Toma de Decisiones, y les dan la certeza de optar por una buena 





Dimensión: Hábitos mentales 
Tabla 31.  
Considera que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de la Escuela Militar 
de Chorrillos  les permite desarrollar su pensamiento crítico 




Válido Algunas veces 4 6,5 6,5 6,5 
Casi siempre 12 19,4 19,4 25,8 
Siempre 46 74,2 74,2 100,0 




Figura 17. Considera que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de la 





El 74.2% de los docentes encuestados considera que siempre los nuevos 
conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería  de la Escuela Militar de Chorrillos  
les permite desarrollar su pensamiento crítico. El 19.4% de los encuestados considera que 
casi siempre los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos  les permite desarrollar su pensamiento crítico. El 6.4% de 
los encuestados considera que algunas veces los nuevos conocimientos adquiridos por los 
alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  les permite desarrollar su 
pensamiento crítico. 
Tabla 32.  
Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos  les desarrolla su imaginación creativa e innovadora 




Válido Algunas veces 5 8,1 8,1 8,1 
Casi siempre 12 19,4 19,4 27,4 
Siempre 45 72,6 72,6 100,0 






Figura 18. Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de 
artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  les desarrolla su imaginación creativa e 
innovadora 
Interpretación 
El 72.6% de los docentes encuestados considera que siempre los nuevos 
conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  
les desarrolla su imaginación creativa e innovad. El 19.4% de los encuestados considera 
que casi siempre los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos  les desarrolla su imaginación creativa e innovad. El 8% de 
los encuestados considera que algunas veces los nuevos conocimientos adquiridos por los 
alumnos de artillería  de la Escuela Militar de Chorrillos  les desarrolla su imaginación 
creativa e innovad. 
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Tabla 33.  
Dimensión: Hábitos, mentales frecuencias 
 Respuestas Porcentaje 




Algunas veces 9 7,3% 14,5% 
Casi siempre 24 19,4% 38,7% 
Siempre 91 73,4% 146,8% 
Total 124 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos mentales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Hábitos mentales se tiene que 
un 92.8% de los encuestados considera que siempre y casi siempre  los nuevos 
conocimientos adquiridos por los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  
les permite desarrollar su pensamiento crítico, y que los nuevos conocimientos adquiridos 
por los alumnos de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos  les desarrolla su 





Análisis de los resultados de las variables 
Tabla 34.  
Variable: Enfoques Pedagógicos 
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Variable Enfoques 
Pedagogicosa 
Algunas veces 41 8,3% 66,1% 
Casi siempre 74 14,9% 119,4% 
Siempre 381 76,8% 614,5% 
Total 496 100,0% 800,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la variable “Enfoques Pedagógicos” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Enfoques Pedagógicos” se 
tiene que el 91.7% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que los 
Enfoques Pedagógicos están en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “Enfoque Tradicional” con 93.5%, seguido de la dimensión de “Enfoque 




Tabla 35.  
Variable: Calidad del Aprendizaje 
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Variable Calidad 
Aprendizajea 
Algunas veces 32 5,2% 51,6% 
Casi siempre 101 16,3% 162,9% 
Siempre 487 78,5% 785,5% 
Total 620 100,0% 1000,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Aprendizaje” se tiene que el 
94.8% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos los 
requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el Aprendizaje 
está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). En las cinco 
dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  “extender y 
refinar el conocimiento” que llega al 96.8% seguido de la dimensión “Uso significativo del 
Conocimiento” que alcanza el 94.4%. 
Tabla 36.  
Nivel aceptación instrumentos frecuencias 
 Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Nivel Aceptacion 
instrumentosa 
Algunas veces 73 6,5% 117,7% 
Casi siempre 175 15,7% 282,3% 
Siempre 868 77,8% 1400,0% 





5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Los  enfoques pedagógicos inciden significativamente  en la calidad de aprendizaje 
de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis principal nula 
Los  enfoques pedagógicos NO  inciden significativamente  en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 37  
Variable Enfoques Pedagogico Variable Calidad de aprendizaje tabulación cruzada 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
  











Algunas veces Recuento 234 175 1 41 
Casi siempre Recuento 22 527 191 74 
Siempre Recuento 0 106 3704 381 
Total Recuento 32 101 487 62 
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Tabla 38.  
 Prueba de chi - cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 536,612a 143 ,000 
Razón de verosimilitud 151,891 143 ,290 
Asociación lineal por lineal 59,815 1 ,000 
N de casos válidos 62   
a. 167 casillas (99,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,02. 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación “Los  
enfoques pedagógicos inciden significativamente  en la calidad de aprendizaje de los 




Contrastación de las hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
El enfoque pedagógico tradicional incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis nula 1 
El enfoque pedagógico tradicional NO incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 39.  
Dimensión enfoque tradicional: Variable calidad de aprendizaje y tabulación cruzada 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados a. Grupo 
 
  









Algunas veces Recuento 64 36 0 10 
Casi siempre Recuento 0 132 28 16 
Siempre Recuento 0 34 946 98 
Total Recuento 32 101 487 62 




Tabla 40.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 177,590a 39 ,000 
Razón de verosimilitud 98,392 39 ,000 
Asociación lineal por lineal 57,991 1 ,000 
N de casos válidos 62   
a. 55 casillas (98,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,06. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “El enfoque 
pedagógico tradicional incide significativamente en la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”. 
Hipótesis específica 2 
El enfoque pedagógico conductista incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis nula 2 
El enfoque pedagógico conductista NO incide significativamente en la calidad de 






Tabla 41.  
Dimensión enfoque conductiva: Variable calidad de aprendizaje y tabulación cruzada 









Algunas veces Recuento 57 23 0 8 
Casi siempre Recuento 7 152 71 23 
Siempre Recuento 0 27 903 93 
Total Recuento 32 101 487 62 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados a. Grupo 
 
 
Tabla 42.  
Prueba de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 239,829a 52 ,000 
Razón de verosimilitud 117,886 52 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
57,803 1 ,000 
N de casos válidos 62   
a. 68 casillas (97,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,03. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El enfoque 
pedagógico conductista incide significativamente en la calidad de aprendizaje de los 




Hipótesis específica 3 
El enfoque pedagógico constructivista incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis nula 3 
El enfoque pedagógico constructivista NO incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 43.  
Dimensión enfoque constructividad: Variable calidad de aprendizaje y tabulación cruzada 













Recuento 52 57 1 11 
Casi 
siempre 
Recuento 12 111 27 15 
Siempre Recuento 0 34 946 98 
Total Recuento 32 101 487 62 






Tabla 44.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 219,662a 52 ,000 
Razón de verosimilitud 100,427 52 ,000 
Asociación lineal por lineal 57,643 1 ,000 
N de casos válidos 62   
a. 69 casillas (98,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,03. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “El enfoque 
pedagógico constructivista incide significativamente en la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017” 
Hipótesis específica 4 
El enfoque pedagógico por competencias incide significativamente en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017.  
Hipótesis nula 4 
El enfoque pedagógico por competencias NO incide significativamente en la calidad 




Tabla 45.  
Dimensión enfoque por competencia: Variable calidad de aprendizaje y tabulación 
cruzada 















Algunas veces Recuento 61 59 0 12 
Casi siempre Recuento 3 132 65 20 
Siempre Recuento 0 11 909 92 
Total Recuento 32 101 487 62 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados a. Grupo 
 
 
Tabla 46.  
Prueba de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 239,545a 52 ,000 
Razón de verosimilitud 121,211 52 ,000 
Asociación lineal por lineal 57,692 1 ,000 
N de casos válidos 62   
a. 69 casillas (98,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,06. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “El enfoque 
pedagógico por competencias incide significativamente en la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”. 
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5.3.  Discusión de resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 99.4% que la hipótesis general (“Los  enfoques pedagógicos inciden 
significativamente  en la calidad de aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas 
variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de Arreola (2012), Galarza (2012), 
Gómez (2008), García (2013) Vargas (2010), Domínguez (2011), Remuzgo (2010), 
Sacristán Gimeno (1981); todas estas acciones no han hecho más que justificar que los 
enfoques pedagógicos aplicados por los docentes repercuten directamente sobre la calidad 
de aprendizaje de los cadetes de artillería – alumnos de la Escuela Militar de Chorrillos. 
 Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
enfoque pedagógico tradicional incide significativamente en la calidad de aprendizaje de 
los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “enfoque pedagógico tradicional” se 
establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos; y si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
enfoque pedagógico conductista incide significativamente en la calidad de aprendizaje de 
los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “enfoque pedagógico conductista” se 
establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los alumnos; y si a 
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estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El enfoque pedagógico constructivista incide significativamente en la calidad 
de aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se 
puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “enfoque pedagógico 
constructivista” se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los 
alumnos; y si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente.  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El enfoque pedagógico por competencias incide significativamente en la 
calidad de aprendizaje de los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 
2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “enfoque 
pedagógico por competencias” se establece un grado de relación directa, se recoge lo 
manifestado por los alumnos; y si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El enfoque 
pedagógico tradicional incide significativamente en la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados 
y los resultados estadísticos (98.2%), particularmente relacionado a la acumulación, 
reproducción de conocimientos y estudiantes como receptores pasivos.  De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El enfoque 
pedagógico conductista incide significativamente en la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados 
y los resultados estadísticos (97.1%), particularmente relacionado a estudiantes 
limitados a seguir guías planificadas y evaluaciones  con pruebas objetivas. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El enfoque 
pedagógico constructivista incide significativamente en la calidad de aprendizaje de 
los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados 
y los resultados estadísticos (98.6%), particularmente relacionada a clases interactivas 
propiciadas por los docentes y enseñanza que genera comprensión autónoma de 
pensamiento. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El enfoque 
pedagógico por competencias incide significativamente en la calidad de aprendizaje de 
los cadetes de artillería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se ha podido 
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establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados 
y los resultados estadísticos (98.6%), particularmente relacionada a enseñanzas que 
enfatizan actividades a favor del perfil de salida de estudiantes. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
Los enfoques pedagógicos inciden significativamente en la calidad de aprendizaje de 







Después de haber realizado el presente trabajo metodológico investigación y teniendo 
en consideración los resultados  estadísticos del mismo, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección de la Escuela Militar de Chorrillos,  continúen realizando la 
sensibilización del personal de docentes de los cadetes de la especialidad de artillería. 
en comprender que la educación no es solo un mecanismo de adquisición de 
conocimientos sino un proceso continuo de perfeccionamiento del  cadete de artillería. 
2. Que los docentes de la especialidad de artillería establezcan e implementen un enfoque 
acorde con el perfil del futuro oficial de Artillería.  
3. Que la Dirección de la Escuela Militar de Chorrillos, de mayor importancia al cultivo 
de la imaginación, reflexión e inventiva a fin de mantener una mente abierta y flexible 
en los cadetes de artillería, teniendo en cuenta que la especialidad de artillería obliga al 
conocimiento de tecnologías de última generación en el empleo de los sistemas de 
armas. 
4. Que los docentes de la especialidad de Artillería  eviten actitudes paternalistas o 
impositivas en el proceso educativo enseñanza –aprendizaje. 
5. Que los docentes de la  Escuela Militar de Chorrillos sean capacitados en el 
conocimiento de Metodologías pedagógicas para que los alumnos de artillería aprendan 
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Apendice A.  
Matriz de consistencia 
 Enfoques pedagógicos y calidad de aprendizaje en los cadetes de artillería  de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017.  
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema Principal 
¿Cómo inciden los enfoques 
pedagógicos en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de 
artillería en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017? 
Problemas específicos 
¿De qué manera incide el enfoque 
pedagógico tradicional en la 
calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017? 
¿De qué manera incide el enfoque 
pedagógico conductista en la 
calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017? 
¿De qué manera incide el enfoque 
pedagógico constructivista en la 
calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017? 
Objetivo general 
Determinar cómo incide cómo 
inciden los enfoques pedagógicos 
en la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017 
Objetivos específicos 
Determinar de  qué manera incide 
el enfoque pedagógico tradicional 
en la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017. 
Determinar de qué manera incide el 
enfoque pedagógico conductista en 
la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017. 
Determinar de qué manera incide el 
enfoque pedagógico constructivista 
en la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis general 
Los  enfoques pedagógicos 
inciden significativamente  en 
la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2017. 
Hipotesis específicas 
El enfoque pedagógico 
tradicional incide 
significativamente en la 
calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2017. 
El enfoque pedagógico 
conductista incide 
significativamente en la 
calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2017. 





Variable 2:                             
Aprendizaje 
Dimensiones 






Para variable 2: 
Actitudes y percepciones 
Adquirir e integrar el 
conocimiento 
Extender y refinar el 
conocimiento 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos 
la relación entre calidad 
docente y aprendizaje 
Población y muestra 
La población lo constituyen 
62 cadetes alumnos de la 
Escuela Militar de Chorrillos, 
la muestra es de tipo censal. 
Técnicas de recolección de 
datos 








¿De qué manera incide el enfoque 
pedagógico por competencias en 
la calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017? 
Determinar de qué manera incide el 
enfoque pedagógico por 
competencias en la calidad de 
aprendizaje de los cadetes de 
artillería en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017. 
significativamente en la 
calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2017. 
El enfoque pedagógico por 
competencias incide 
significativamente en la 
calidad de aprendizaje de los 
cadetes de artillería en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2017.  








Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de los 
Enfoques Pedagógicos  en el aprendizaje de los cadetes - alumnos de artillería en la 
Escuela Militar de Chorrillos;  por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero 
con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
A. Enfoque pedagogico 
N° Pregunta S CS AV CN N 
 Enfoque Pedagógico Tradicional  5 4 3 2 1 
1 
¿El Alumno es acumulador y reproductor de los 
contenidos educativos?  
     
2 
¿El Docente dicta la lección bajo un régimen 
disciplinario y los estudiantes son receptores 
pasivos?  
     




¿En clase los alumnos se deben limitar a seguir las 
guías planificadas por el profesor?  
     
4 
¿Las evaluaciones se hacen a través de pruebas 
objetivas, en concordancia a los objetivos?  
     
 Enfoque Pedagógico Constructivista       
5 
¿La clase es interactiva donde la relación que 
propicia el docente con el alumno y de los alumnos 
entre sí, forma parte de la calidad de la docencia?  
     
6 
¿El fin de la enseñanza es generar comprensión 
autónoma de pensamiento y consecuentemente dar 
lugar a profesionales creativos?  
     
 Enfoque Pedagógico por Competencias       
7 
¿La enseñanza enfatiza en todas las actividades que 
contribuyen al perfil de salida de los estudiantes?  
     
8 
¿El docente desarrolla la competitividad para que el 
estudiante pueda realizar y desempeñar una función 
productiva?  
     
 
B. Aprendizaje 
N° Pregunta S CS AV CN N 
 
 
Actitudes y percepciones 
5 4 3 2 1 
9 
¿Considera Ud. que los alumnos de Artillería  de la 
Escuela Militar de Chorrillos muestran actitud 
positiva ante el aprendizaje?  
     
10 
¿Considera Ud. que los alumnos de la Escuela 
Militar de Chorrillos se muestran motivados para sus 
aprendizaje? 
     
 
 
Adquirir e integrar el conocimiento 
5 4 3 2 1 
11 
¿Considera Ud. que los docentes de la especialidad 
de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos 
ayudan a sus alumnos de artillería  a relacionar la 
información nueva con la ya conocida y arribar a 
nuevo conocimiento? 




¿Considera Ud. que los alumnos de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos organizan sus nuevos 
conocimientos y lo integran a la memoria de largo 
plazo? 
     
 
 
Extender y refinar el conocimiento 
5 4 3 2 1 
13 
¿Considera Ud. que los alumnos de artillería de la 
Escuela Militar de Chorrillos se encuentran en 
condiciones de realizar una buena Apreciación de la 
Situación? 
     
14 
¿Considera Ud. que los alumnos de artillería  de la 
Escuela Militar de Chorrillos se encuentran en 
condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos 
conocimientos, para incrementar su aprendizaje? 
     
 
 
Uso significativo del conocimiento 
5 4 3 2 1 
15 
¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos 
por los alumnos de artillería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos le facilitan la Toma de Decisiones? 
     
16 
¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos 
por los alumnos de artillería de la Escuela Militar de 
Chorrillos le dan la certeza de optar por una buena 
alternativa de solución de problemas? 




5 4 3 2 1 
17 
¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos 
adquiridos por los alumnos de artillería de la Escuela 
Militar de Chorrillos les permite desarrollar su 
pensamiento crítico? 
     
18 
¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos 
adquiridos por los alumnos de artillería de la Escuela 
Militar de Chorrillos les permite desarrollar su 
imaginación creativa e innovadora? 









Apéndice C.  
Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos Generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Enfoque 
pedagógico y  calidad de aprendizaje” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 



















1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en      
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calidad y cantidad. 
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de  calidad docente y 
aprendizaje. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 








Apéndice D.  
Tabulación de la data 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
45 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
46 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
47 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
48 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
49 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
50 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
51 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
59 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
60 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Apéndice E.  
Tabla de distribución del Chi - cuadrado 
